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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá implementací evropského standardu DATEX 
II. Tento standard udává formát dat pro přenos informací v silniční dopravě. 
V silniční dopravě proudí toky dat ohledně aktuálních informací. Pro samotné 
téma práce byla vybrána síť meteostanic, které budou publikovat naměřená 
data, tedy meteorologické podmínky provozu v silniční dopravě. Tyto naměřené 
údaje budou přístupné odběrateli ve formátu DATEX II. Implementace bude 
zprovozněna v celém rozsahu od návrhu meteostanice až po samotnou 
webovou službu, která bude produkovat informační data pro konzumenty. 
 
Klíčová slova 
PLC – programovatelný logický automat  
Fy – firma 
TICs – dopravní informační centra  
TCCs – dopravní kontrolní středisko  
SPs – poskytovatelé služeb  
UML – univerzální modelovací jazyk  
XML – rozšiřitelný značkovací jazyk  
XMI – výměna metamodelů XML  
XSD – XML schéma  
WSDL – jazyk pro popis webových služeb  
URL – jednotný lokátor zdrojů  
HTTP – protokol pro přenos hypertexu  
SOAP – jednoduchý protokol pro přístup k objektům  
REST – architektura rozhraní  
URL – jednotná adresa zdroje 
SQL – strukturovaný dotazovací jazyk 
XPATH – jazyk pro práci s XML dokumenty 
 
Abstract: 
Master’s thesis deals with implementation of a European standard 
DATEX II. This standard specifies the data format for information transmission 
in road transport. The road traffic is flowing streams of current information. For 
the work was selected network of meteorological stations, which will publish the 
measured data, ie weather conditions of road transport. Measured data will be 
available to consumers in the format DATEX II. Implementation will be 
operational in its entirety meteorological station from design to the actual web 
service that will produce data information for consumers. 
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Na evropském trhu se do popředí dostává norma DATEX II. Jedná se o 
řešení výměny dopravních informací mezi dopravními informačními centry 
v Evropě. DATEX II se zabývá popisem dění na pozemních komunikacích a 
v těch přilehlých oblastech, které mohou mít na provoz na pozemní komunikaci 
významný vliv. Z hlediska typů účastníků je DATEX II koncipován pro výměnu 
informací mezi centry různého typu. Prioritou je schopnost přesně vyjádřit 
potřebné informace. (vychází z: [1]) 
Využití je ve všech oblastech silniční dopravy. Z hlediska první 
implementace jsem se rozhodl vytvořit síť meteostanic v silniční dopravě (Obr.: 
1). Jako řídicí jednotka pro sběr měřených dat jednotlivých stanic je zvoleno 
PLC typu CP-1004 od fy TECO. Úkolem je pro jednotlivé snímače navrhnout a 
naprogramovat rozhraní pro komunikaci dle dokumentace výrobce. 
Další krok se týká webové služby, která zajišťuje publikaci naměřených 
dat ve formátu DATEX II. Měřená data je nutno centrální jednotkou předávat 
webové službě. Je potřeba navrhnout typ komunikace a definovat formát 
přenášených dat. Webová služba by měla umět přijímat informační pakety od 
meteorologických zařízení v silničním provozu. Důležitou otázkou je, jakého 
typu komunikace bude využito? Nejspíše bude využito rodiny protokolů TCP/IP. 
Korektní přijatá data by měla být ukládána do databáze. Po tuto popsanou část 
implementace je funkčnost pouze na rozhodnutí implementátora a norma do 
těchto řešení nezasahuje. 
Odběratel bude získávat publikace pomocí protokolu http, který by měl 
poskytovat data autorizovaným klientům. Tato část již podléhá normě DATEX II, 
která se týká právě publikace dat. Pro tyto účely bude v prvé řadě nutno 
navrhnout samotný profil DATEX II pro poskytování meteodat z použitých 
meteostanic a to včetně XML schématu, vzorků dat a průvodního textu pro 
potenciálního odběratele. Pro publikaci dat se využívá internetový protokol http, 
který je určený pro výměnu dat. Jedná se o jeden s nejvíce používaných 
protokolů na internetu. Používá se právě i pro webové služby společně 
s formátem XML, pomocí kterého jsou normou popsána veškerá data 
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v dopravní infrastruktuře. Pro publikaci bude využito metody PUSH, PULL nebo 
obou. 
Předpokladem je využití metody PULL, která bude vytvářet publikaci dat 
a bude dostupná pomocí URL autorizovaným klientům. Zde bude využito 
metody http GET. 
V případě dobrého časového vývoje práce, bude práce rozšířena o 
metodu PUSH, kdy v případě realizace je zapotřebí realizovat i zkušební 
implementaci na straně odběratele, tedy tam kam se data zasílají. Ve finálním 
kroku je možno aplikaci rozšířit právě i o identifikaci odběratelů, optimalizaci pro 




Obr.: 1 Cíl diplomové práce 
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2 KONFIGURACE PLC 
Jako hlavní řídicí jednotka pro sběr dat od použitých snímačů byla 
zvolena jednotka FOXTROT CP-1004 od fy TECO (Obr.: 2). Jednotka je 
vybavena osmi binárními vstupy 24 V, z nichž max. 4 vstupy lze využít jako 
analogové s rozsahem 0÷10 V a max. 4 jako vstupy se speciálními funkcemi 
(rychlý čítač, připojení inkrementálního snímače apod.). 
 
V následující kapitole jsou popsány vybrané snímače meteorologických 
veličin (kap.: 3). Dva snímače mají rozhraní RS485 a jeden disponuju 
analogovým rozhraním s proudovým výstupem 4÷24mA. Centrální jednotka 
nemá proudový vstup. Proto je použito rozšiřujícího modulu FOXTROT IT-1604 




Obr.: 2 Tecomat FOXTROT CP-1004 
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Centrální jednotka v základním provedení neobsahuje komunikační kanál 
RS485. Jednotka je ovšem modulární a dle potřeb nasazení lze jednotku 
rozšířit univerzálními komunikačními submoduly. Pro naše účely je využit 
komunikační submodul pro FOXTROT s trojnásobným komunikačním 
rozhraním RS485 (Obr.: 4). HW konfiguraci je nutno nastavit ve vývojovém 
prostředí Mosaic. 
 
Submodul MR-0115 má na desce plošného spoje letovací propojky BT1 
až BT3, které připojují impedanční zakončení pro vedení RS-485, je-li zařízení 
na konci komunikačního vedení. 
 
 
Obr.: 3 Rozšiřující modul FOXTROT IT-1604 
Obr.: 4 MR-0115 nastavení v Mosaic 
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Význam jednotlivých pinů pro submodul MR-0115 a připojení k jednotce 
FOXTROT (9pins) je význam jednotlivých pinů centrální jednotky a kanálu CH2 
následující (Obr.: 5). 
 
Sériový kanál CH2 (Tabulka 1) umožňuje volbu rozraní pomocí 
výměnných submodulů MR-01xx. Submoduly jsou vybaveny identifikačním 
záznamem, který lze přečíst ve vývojovém prostředí Mosaic. Submodul MR-
0115 v základních modulech realizuje vyvedení sériového kanálu CH2, CH3 a 
CH4 s rozhraním RS485. 
C1  
C2 GNDs signálová zem submodulu 
C3 TxRx- CH4 přijímaná a vysílaná data CH4 RS-485 (úroveň -) 
C4 TxRx- CH4 přijímaná a vysílaná data CH4 RS-485 (úroveň +) 
C5 TxRx- CH3 přijímaná a vysílaná data CH3 RS-485 (úroveň -) 
C6 TxRx- CH3 přijímaná a vysílaná data CH3 RS-485 (úroveň +) 
C7  
C8 TxRx- CH2 přijímaná a vysílaná data CH2 RS-485 (úroveň -) 
C9 TxRx- CH2 přijímaná a vysílaná data CH2 RS-485 (úroveň +) 
Tabulka 1 Zapojení svorkovnice sériového kanálu CH2 při osazeném submodulu MR-0115 [18] 
 
  
Obr.: 5 Přehled vývodů submodulů [19] 
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Obr.: 6 Srážkový senzor s analogovým 
výstupem [2] 
3 VYTVOŘENÉ KNIHOVNY 
Pro diplomovou práci jsou využity tři typy snímačů, které budou v této 
kapitole popsány. Pro jednotlivé snímače byly naprogramovány pomocí nástroje 
MOSAIC knihovní funkce. Jednotlivé snímače jsou připojeny k PLC fy TECO, 
které slouží jako centrální jednotka jednotlivých stanic. Meteostanice je určena 
pro instalaci v silničním provozu k poskytování informací především datovým 
centrům dopravy, případně i jako informace pro řidiči zobrazena na proměnných 
tabulích. 
3.1 Srážkový senzor 
Pro měření srážek bylo použito srážkového senzoru od firmy 
ThiesCLIMA pod označením 5.4103.20.041 (Obr.: 6). Slouží jako prostředek 
pro měření okamžité intenzity srážek. 
3.1.1 Princip měření srážek 
Měřená hodnota je získávána opto-elektronicky přes měřený povrch 
(Obr.: 7). Srážky ve formě mrholení, deště, sněhu, nebo krupobití prolétávají 
světelným pásem, který je vytvořen infračervenými diodami a to vede ke 
stínovému efektu na přijímací straně. Vyslaný signál je pulzně modulován tak, 
aby nedocházelo ke zkreslení měření vnějšími světelnými efekty. Z rozsahu 
zastínění spolu s délkou trvání průletu srážek během zastínění je vypočítávána 
aktuální hodnota srážek. 
Obr.: 7 Otvor pro měření srážek [2] 
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Přístroj je vybaven systémem vytápění, což je určeno pro extrémní 
počasí v zimním období. Tímto se zabrání pokrytí povrchu sněhovou 
pokrývkou, či námrazou. Teplota povrchu je udržována nad 0°C prostřednictvím 
regulovaného ohřevu. (vychází z: [2]) 
3.1.2 Parametry snímače 
Rozhraní snímače, tedy výstupní hodnota je reprezentována proudově, 
s rozsahem 4 ÷ 20 mA. Výstupní proud senzoru je závislí na intenzitě srážek. 
Intenzitu srážek lze interpretovat v rozsahu 0,01 mm/min. (mrholení) do 10 
mm/min. (silný déšť). Napájení snímače je 24V AC/DC ±15% (Obr.: 8). Bližší 
informace v dokumentaci snímače [2]. 
3.1.3 Instalace 
Srážkový senzor je navržen pro montáž na stožár. Při montáži je nutno 
dbát, aby srážky mohly snadno procházet otvorem určeným pro měření (Obr.: 
7). Přístroj nesmí být vystaven silným vibracím nebo nárazům. (vychází z: [2]) 
 
3.1.4 Komunikace 
Jak bylo zmíněno v kapitole 3.1.2, snímač disponuje analogovým 
výstupem. Signál je přiveden na analogový vstup PLC, který je nastaven pro 
měření 4-20mA. Naměřená hodnota je přepočtena na intenzitu srážek 
následujícím způsobem (Tabulka 2): 
Obr.: 8 Schéma zapojení [2] 
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Měřící rozsah x Intenzita srážek y Funkce pro přepočet 
4,0 ÷ 8,0 mA 0 ÷ 0,01 mm/min y = (0,0025 * x) – 0,01 
8,0 ÷ 12 mA 0,01 ÷ 0,1 mm/min y = (0,0225 * x) – 0,17 
12,0 ÷ 16,0 mA 0,1 ÷ 1,0 mm/min y = (0,225 * x) – 2,6 
16,0 ÷ 20 mA 1,0 ÷ 10,0 mm/min y = (2,25 * x) – 35.0 
Tabulka 2 Přepočet na měřenou hodnotu (vychází z: [2]) 
 
3.1.5 Popis navržené knihovny THIES_sensor_Lib 
Funkce detekce_srazek vrátí hodnotu o aktuálním stavu intenzity srážek. 
Vrácené hodnota je v jednotkách mm/min. Funkce (Obr.: 9) obsahuje jeden 
vstupní parametr a to naměřenou hodnotu na analogovém vstupu PLC, který je 
nastaven jako proudový. 
Popis proměnných: 
 Proměnná Typ Význam 
VAR_IN_OUT1 
 proudovy_vstup REAL Proudový vstup – hodnota v inženýrských 
jednotkách (ENG) 
detekce_srazek 
 Návratová hodnota REAL Informace o intenzitě srážek 
Tabulka 3 Popis knihovní funkce detekce_srazek 
Příklad programu s voláním funkce detekce_srazek (Prg.: 1): 
                                            
1 Proměnná typu VAR_IN_OUT je předávána přes ukazatel (pointer) 
Obr.: 9 Struktura knihovny THIES_senzor 
Prg.: 1 Ukázka použití funkce detekce_srazek 
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3.2 Senzor pro měření teploty, vlhkosti a rosného bodu 
K měření teploty, vlhkosti byl zvolen snímač (Obr.: 10) od firmy Comet 
systémy s.r.o. Jedná se o senzor řady T3413. 
 
3.2.1 Princip měření 
Snímač teploty je osazen odporovým čidlem Pt1000/3850 ppm. Měřená 
teplota může být zobrazována ve °C nebo °F, dle nastavení snímače. Relativní 
vlhkost vzduchu je měřena polymerním čidlem vlhkosti, které zaručuje 
dlouhodobou stálost údaje a odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Digitální 
koncepce s mikroprocesorem umožňuje poskytnout další odvozené vlhkostní 
veličiny, jako teplota rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, 
směšovací poměr a specifickou eltalpii. (vychází z: [4]) 
Jak z textu vyplývá, teplota a relativní vlhkost jsou měřené veličiny. Třetí 
veličina je vypočtena, kdy v této práci je použita teplota rosného bodu.  
  
Obr.: 10 COMET T3413 [4]   
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3.2.2 Parametry snímače 
Snímač je určen pro venkovní použití (Tabulka 4). 
Technické parametry Hodnota 
Výstup RS485 
Napájení 9 ÷ 30 V 
Rozsah teploty -30 ÷ +125°C 
Rozsah relativní vlhkosti 0 ÷ 100% 
Tabulka 4 Parametry COMET 
3.2.3 Instalace 
Senzor T3413 je umístěn do kanálu radiačního krytu (Obr.: 11) pro 
ochranu před působením sálavého tepelného záření, deště, větru, tak UV 
záření. Použití radiačního krytu minimalizuje chybu měření, která by jinak 
vznikla na osluněném teplotním snímači. Vedení by mělo být v jedné linii. 
Doporučuje se použít zakončovací odpor sběrnice 120Ω. Při problémech 
s komunikací lze velikost zakončovacího odporu zvýšit, případně při menších 
vzdálenostech jej zcela vypustit. Zapojení snímače je uvedeno na (Obr.: 12). 




Snímač komunikuje po sběrnici RS485. Snímače mají galvanické 
oddělení výstupní linky RS485. Je podporováno několik komunikačních 
protokolů. Pro naše účely byl zvolen protokol MODBUS RTU. V případě, že 
požadujeme využít jiný komunikační protokol, případně nastavit jiné 
komunikační parametry než je nastaveno výrobcem, je potřeba snímač 
přenastavit pomocí uživatelského programu TSenzor (bližší informace [3]).  
V diplomové práci je využito nastavení od výrobce (Tabulka 5). 




Komunikační protokol MODBUS RTU 
Adresa snímače 1 
Komunikační rychlost 9600Bd,bez parity, 2 stop bity 
Displej zapnut 
Počítaná veličina Teplota rosného bodu 
Tabulka 5 Nastavení komunikačních parametrů z výroby 
3.2.4.1 MODBUS RTU 
MODBUS je protokol aplikační vrstvy zpráv, který je umístěn na úrovni 
ISO/OSI modelu, který poskytuje komunikace klient/server mezi zařízeními 
připojenými na různé druhy sběrnice nebo sítě. MODBUS je protokol 
žádost/odpověď a nabízí služby specifikované funkčními kódy. 
Řídící jednotka PLC komunikuje na principu master-slave, kdy master 
vysílá požadavky. Master vysílá požadavky a pouze adresované zařízení 
odpovídá. Při komunikaci se data přenáší v binárním formátu. Každý byte je 
vyslán jako osmi bitové datové slovo ve tvaru 1 start bit, datové slovo 8 bitů 
(LSB první), 2 stop bity, bez parity. 
Jestliže zařízení využívá komunikační protokol MODBUS RTU, tak každý 
8-bitový byte ve zprávě obsahuje dva 4-bitové hexadecimální znaky. Hlavní 
výhodou tohoto způsobu je to, že větší hustota znaků umožňuje lepší datovou 
propustnost než ASCII pro stejnou přenosovou rychlost. (Vychází z: [5], [6] a 
[7]) 
Systém kódování: 
 8-bitů binárně, hexadecimálně 0-9, A-F 





3.2.4.2 MODBUS RTU – COMET T3413 
Senzor podporuje několik funkcí. Pro získání dat od snímače je využito 
funkce 03 (0x03), která slouží ke čtení 16-bitových registrů. Pro komunikaci se 
zařízením byl vytvořen souhrn registrů uvedený v tabulce (Tabulka 6). 
  
Proměnná Jednotka Adresa [hex] Formát Velikost Status 
Měřená teplota [°C] 0x00312 INT*103 BIN16 R4 
Měřená relativní 
vlhkost 




[°C] 0x0033 INT*10 BIN16 R 
Tabulka 6 Použité registry zařízení 
Knihovna popsána v kapitole 3.2.5 je určena pro vyčtení teploty, relativní 
vlhkosti a počítané veličiny. Pro vyčtení těchto veličin je nutno pracovat 
s blokem adres uvedených v tabulce (Tabulka 6). 
 
Žádost od nadřízeného (PLC): 
 Adresa zařízení   01 (dec) 0x01 (hex) 
 Čtení 16- bitových registrů  03 (dec) 0x03(hex) 
 Počáteční adresa Hi  00 (dec)  0x00 (hex)  
 Počáteční adresa Lo  48 (dec) 0x30 (hex) 
 Počet čtených registrů Hi  00 (dec) 0x00 (hex) 
 Počet čtených registrů Lo  03 (dec) 0x03 (hex) 
 Modbus CRC Lo   05 (dec) 0x05 (hex) 
 Modbus CRC Hi   196 (dec) 0xC4 (hex) 
Poslední dva byty žádosti od master zařízení jsou CRC. V příkladu výše 
je uvedena konkrétní hodnota vypočtená pro daný příklad. V této práci je pro 
výpočet CRC Modbus vytvořena knihovna, která bude popsána níže. Kontrolní 
                                            
2 Při přenosu jsou adresy registrů indexovány od nuly 
3 Registr je ve formátu integer * 10 
4 Registr je určen pro čtení 
5 Podle typu a nastavení snímače 
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součet je vypočten ze všech odeslaných hodnot mimo CRC hodnot 
samozřejmě. 
 
Odpověď od podřízeného zařízení (senzor): 
 Adresa zařízení   01 (dec) 0x01 (hex) 
 Čtení 16-bitových registrů  03 (dec) 0x03 (hex) 
 Počet BYTE    06 (dec) 0x06 (hex) 
      Teplota 
 Stav registr Hi   255 (dec) 0xFF (hex) 
 Stav rehistru Lo   196(dec) 0xC4 (hex) 
     Relativní vlhkost 
Stav registr Hi   01 (dec) 0x01 (hex) 
 Stav rehistru Lo   20(dec) 0x14 (hex) 
     Rosný bod 
Stav registr Hi   255 (dec) 0xFF (hex) 
 Stav rehistru Lo   56(dec) 0x38 (hex) 
 Modbus CRC Lo   197 (dec) 0xC5 (hex) 
 Modbus CRC Hi   113 (dec) 0x71 (hex) 
 
Třetí přijatý byte obsahuje hodnotu rosného bodu. Jedná se o hodnotu 
počítané veličiny. V odpovědí od senzoru je kontrolní součet CRC obsažen 
v přijaté zprávě. Ten je nutno porovnat s vypočteným kontrolním součtem, který 
získám výpočtem z přijatých dat. Výpočet je prováděn programově využitím 







3.2.5 Popis navržené knihovny COMET_T3413_Lib 
Knihovna obsahuje funkci pro výpočet CRC (Obr.: 13), dále obsahuje 
funkční blok (Obr.: 15) pro získání dat od snímače. Funkce pro výpočet 
kontrolního součtu CRC je vytvořena pro účely výpočtu uvnitř těla funkčního 
bloku. Z hlediska programátora, který by chtěl využít knihovnu, stačí volat 
pouze funkční blok, který již uvnitř svého těla využívá funkci pro výpočet CRC. 
3.2.5.1 Funkce pro výpočet CRC 
Pro výpočet kontrolního součtu je vytvořena funkce (Tabulka 7). Postup 
programového návrhu je dle dokumentace snímače ([5] str. 12), kde je postup 
výpočtu popsán v osmi krocích.  
Popis proměnných: 
 Proměnná Typ Význam 
VAR_INPUT 
 
iData PTR_TO_USINT Adresa prvního 
prvku pole 
 
delka_pole USINT počet prvků 





WORD 16-bitový kontrolní 
součet CRC 
Tabulka 7 Popis knihovní funkce fcCRC_Modbus 
Obr.: 13 funkce fcCRC_Modbus 
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Příklad programu s voláním funkce fcCRC_Modbus (Prg.: 2): 
3.2.5.2 Funkční blok pro získání dat 
Knihovna obsahuje jeden vlastní datový typ (Obr.: 14) s názvem 
COMET_Output_struct.  
Význam jednotlivých položek struktury (Tabulka 8): 
Identifikátor Typ Význam 
COMET_Output_struct 
struct 
Struktura obsahující informace o 
aktualním naměřených veličinách 
.Cas 
TIME 








Nastaven na TRUE, pokud struktura 
obsahuje nově přijatá data.  
Upozornění: nedochází 
k automatickému nulování bitu. 
Nutno zajistit programově po 
zpracování dat. 
.Teplota_C REAL Okamžitá teplota [°C] 
.Vlhkost REAL Okamžitá relativní vlhkost [%] 
.Rosny_bod REAL Okmažitá hodnota rosného bodu [°C] 
Tabulka 8 Význam položek datového typu COMET_Output_struct  
Obr.: 14 Struktura - datový typ součástí 
knihovny COMET 
Prg.: 2 Ukázka použití funkce fcCRC_Modbus 
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Uvedený datový typ je využit ve funkčním bloku (Obr.: 15) pro získání dat 
se senzoru COMET T3413. Knihovna dále obsahuje jednu konstantu s názvem 
VELIKOST_POLE, kterou využívá právě funkční blok pro příjem novým dat. 
K získání dat ze snímače je nutné využít funkční blok (Obr.: 15).  
Obsahuje několik vstupních parametrů. Pro správnou funkčnost jsou povinné 
pouze dva vstupní parametry. Ostatní vstupní parametry jsou nepovinné a lze je 
využít v případě, že požadujete nastavit parametry komunikace softwarově. 
V opačném případě je doporučeno nastavit parametry komunikace v HW 
konfiguraci pomocí vývojového nástroje MOSAIC a SW nastavení využít jen 
v případě speciálních požadavků programátora. 
 
Popis proměnných (Tabulka 9): 
 Proměnná Typ Význam 
VAR_INPUT – povinné parametry 
 inKom_kanal UINT Kód komunikačního kanálu 
CH1_uni sériový kanál CH1, režim 
uni 
…. 
CH10_uni sériový kanál CH10, 
režim uni 
 adr_comet USINT Adresa pro komunikaci se 
snímačem 
VAR_INPUT – nepovinné vstupní parametry (pokud chcete měnit parametry 
komunikace SW) 
Obr.: 15 Funkční blok fbPrijemdat_COMET_T3413 
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 inKod_kanalu USINT Kód sériového komunikačního kanálu 
SCH1 sériový kanál CH1 
… 
SCH10 sériový kanál CH10 
 inRezim_kanalu USINT Režim sériového kanálu 
Viz. Konstanty MODE_UNI .. 
 inAdresa USINT Adresa komunikace 
 inBaud USINT Komunikační rychlost 
Viz. konstanty BAUD_50,…, BAUD_115200 
 inTimeOut_prijem USINT TimeOut při příjmu (doba klidu na lince, po 
které bude zahájen příjem další zprávy) 
 inTimeOut_vysilani USINT TimeOut při vysílání (minimální zaručená 
prodleva mezi dvěmi odesílanými zprávami) 
 inParita USINT Parita, počet bitů, počet stop bitů (pouze 
pro režim UNI) viz. konstanty 
PARITY_ODD, PARITY_EVEN, … 
 inModem_signal USINT Modemové signály – nastavení RTS, atd. 
(pouze pro režim UNI) viz. konstanty 





Proměnná (struktura), ve které 
budou uloženy přijaté hodnoty  
VAR_OTPUT 
 errMsg STRING Popis chyby komunikace 
Tabulka 9 Popis funkčního bloku fbPrijemdat_COMET_T3413 
 
 
Příklad programu s voláním fbPrijemdat_COMET_T3413 (Prg.: 3): 
  
Prg.: 3 Ukázka použití funkčního bloku knihovny COMET 
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3.3 Senzor pro měření rychlosti a směru větru 
K měření rychlosti a směru větru byl zvolen senzor WindSonic – option II. 
(Obr.: 16) od firmy GILL Instrument. Jedná se o ultrazvukový anemometr, který 
poskytuje rychlost větru a směr dat v robustním pouzdře. Tento senzor nemá 
žádné pohyblivé součásti a je vhodný pro bezúdržbový provoz. 
3.3.1 Princip měření 
Založen na velmi spolehlivé a osvědčené ultrazvukové technologii (Obr.: 
17). WindSonic měří časy ultrazvukových pulsů ze severního („N“) vysílače do 
jižního („S“) přijímače a porovnává je z časem šíření pulsu z jižního vysílače do 
severního přijímače. Stejně tak se časy porovnávají mezi západním („W“) a 
východním („E“) snímačem. Je-li například severní vítr, tak čas šíření pulsu z N 
do S bude rychlejší než šíření pulzu z S do N zatímco z W do E a z E do W 
časy budou stejné. Rychlost a směr větru je poté vypočtena z rozdílů časů letu 
signálu na každé ose. Tento výpočet je nezávislý na faktorech jako je teplota. 




                                                                                                                   (1) 
𝑇1 =  
𝐿
𝐶 + 𝑉
                                                                                                                   (2) 
Obr.: 16 WindSonic [8] 






















)                                                                                                             (4) 
‚L‘ je vzdálenost mezi vysílači. ‚C‘ rychlost šíření zvuku (speed of sound). 
‚V‘ rychlost šíření vzduchu (velocity of gas flow). 
3.3.2 Parametry snímače 
Snímač neobsahuje žádné slepé pásmo a je schopný měřit směr větru 
v rozsahu (0 ÷ 359°) ±3°. Měření rychlosti větru probíhá v rozsahu 0 ÷ 60 m/s 
±2%. Výstup je možný v několika variantách a to RS232, RS422, RS485. 
Napájení pro námi vybraný typ v rozsahu 5 ÷ 30 V.  
3.3.3 Instalace 
Snímač má pomocí šipky na rámu označeno natočení na sever, které je 
nutno při instalaci dodržet. Je důležité zapojit konektor dle požadavku 
komunikace, kdy používám RS485. Pro tento typ je nutno zapojit dle 





Obr.: 19 Očíslované 




Ke komunikaci je využit komunikační protokol RS485 nastavený již 
z výroby a jako výstupní formát dat je použit GILL format – Polar (Obr.: 20). 
(Bližší popis formátu dat [8]) 
Kontrolní součet je vypočten pomocí EXCLUSIVE – OR BYTE mezi 
<STX> a <ETX> znakem. Vypočtený kontrolní součet je při příjmu porovnám z 
přijatým. Tento výpočet a porovnání probíhá uvnitř těla funkčního bloku (Obr.: 
22). 
Jak z názvu funkčního bloku (fbGILL_Polar) vyplývá (Obr.: 22), lze použít 
v případě, kdy je výstup senzoru nastaven na RS485 a data ve formátu GILL 
format – POLAR. Pro použití jiného typu výstupního formátu by bylo nutno 
knihovnu rozšířit. Nastavení komunikace na RS485 a výstupní formát POLAR je 
nastaven z výroby. Pro jiné nastavení je nutné využít dostupný SW, který lze 
stáhnout na stránkách výrobce. Z hlediska použití jsou základní parametry dle 
mého úsudku ideální k použití, proto nedošlo ke změně těchto parametrů. 
3.3.5 Popis navržené knihovny WindSonic_sensor_Lib 
Knihovna obsahuje datový typ WindSonic_Ouput_struct (Obr.: 21). 
Struktura obsahující informace měřených veličin, včetně časové stopy. 
Obr.: 21 Struktura - datový typ knihovny 
WindSonic_senzor 
Obr.: 20 GILL format - Polar (default format) 
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Význam jednotlivých položek struktury (Tabulka 10): 
Identifikátor Typ Význam 
WindSonic_Output_struct struct 
Struktura obsahující informace o aktualním 
naměřených veličinách 
.Cas TIME Časová stopa zpracování přijatých dat 
.Datum DATE Časová stopa zpracování přijatých dat 
.Nova_data BOOL 
Nastaven na TRUE, pokud struktura obsahuje 
nově přijatá data. 
Upozornění: nedochází k automatickému nulování 
bitu. Nutno zajistit programově po zpracování dat. 
.Smer INT 
Proměnná obsahující okamžitý směr větru [°] 
Vysvětlivka: 
0°/360° vítr ze severu na jih 
90° vítr z východu na západ 
180°vítr z jihu na sever 
270°vítr ze západu na východ 
.Rychlost REAL Proměnná obsahují okamžitou rychlost větru 
.Jednotka_rychlosti USINT 
’M‘ [m/s] (nastaveno od výrobce) 
’N‘ [knots] (nastaveno od výrobce) 
’P‘ [miles/hod.] (nastaveno od výrobce) 
’K‘ [km/hod.] (nastaveno od výrobce) 
’F‘ [feet/min.] (nastaveno od výrobce) 
.Status BYTE 
Indikace: 
CODE 00 – korektní operace 
Jinak Error code (viz. [user manul kapi 11.5]) 
Tabulka 10 Vyznám položek datového typu WindSonic_Output_struct 
 
  
Obr.: 22 Funkční blok fbGILL_Polar 
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K získání dat je naprogramován funkční blok (Obr.: 22), který obsahuje 
několik vstupních parametrů. Pouze jeden vstupní parametr je povinný (viz. 
Tabulka 11), ostatní parametry jsou nepovinné a lze je využít v případě, že 
požadujeme nastavit parametry komunikace SW. Opět je zde doporučené spíše 
využívat nastavení v HW konfiguraci pomocí nástroje MOSAIC. Nepovinné 
parametry jsou stejné jako u knihovny COMET (kap.: 3.2.5.2).  
Popis proměnných (Tabulka 11): 
 Proměnná Typ Význam 
VAR_INPUT – povinné parametry 
 inKom_kanal UINT Kód komunikačního kanálu 
CH1_uni sériový kanál CH1, režim uni 
…. 
CH10_uni sériový kanál CH10, režim uni 
VAR_INPUT – nepovinné vstupní parametry (pokud chcete měnit parametry 
komunikace SW) 
 inKod_kanalu USINT Kód sériového komunikačního kanálu 
SCH1 sériový kanál CH1 
… 
SCH10 sériový kanál CH10 
 inRezim_kanalu USINT Režim sériového kanálu 
Viz. Konstanty MODE_UNI .. 
 inAdresa USINT Adresa komunikace 
 inBaud USINT Komunikační rychlost 
Viz. konstanty BAUD_50,…, BAUD_115200 
 inTimeOut_prijem USINT TimeOut při příjmu (doba klidu na lince, po 
které bude zahájen příjem další zprávy) 
 inTimeOut_vysilani USINT TimeOut při vysílání (minimální zaručená 
prodleva mezi dvěmi odesílanými zprávami) 
 inParita USINT Parita, počet bitů, počet stop bitů (pouze 
pro režim UNI) viz. konstanty 
PARITY_ODD, PARITY_EVEN, … 
 inModem_signal USINT Modemové signály – nastavení RTS, atd. 
(pouze pro režim UNI) viz. konstanty 






Proměnná (struktura), ve které budou 





errMsg STRING Popis chyby komunikace 
Tabulka 11 popis funkčního bloku fbGILL_Polar 
 
Příklad použití funkčního bloku fb_GILL_POLAR (Prg.: 4): 
 
Pokud je měřená rychlost větru menší než 0.05 m/s, tak nedochází 
k výpočtu směru větru a řídicí jednotka (PLC) přijme data v následujícím 
formátu: <STX>Q,,002.74,M,00<ETX>16 
V tomto případě jsem programově určil, že směr větru (Tabulka 10) je 
reprezentován číselnou hodnotou ‘-1’. Evropský standard DATEX II 
neumožňuje reprezentaci směru větru hodnotou ‘-1’. Pro komunikaci PLC-
server bude navržen formát pro odeslání dat. Webová služba přijatá data 
zpracuje a při poskytování informací dodavateli ve formátu DATEX II již 
samotná webová služba zajistí korektní reprezentaci dle normy. 
 
  
Prg.: 4 Ukázka použití fbGILL_Polar 
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4 WEB SERVER PLC 
Centrální jednotka (Teco FOXTROT CP-1004) obsahuje Web server, 
který umožňuje prohlížení stavu technologie pomocí běžných internetových 
stránek jako např. Internet Explorer, Firefox, apod. Jednotlivé stránky jsou 
vytvořeny v jazyce XML. Pro vytváření webových stránek ve vývojovém 
prostředí Mosaic se používá nástroj Webmaker, který obsahuje grafický editor 
umožňující vkládání obrázků, textů a proměnných z uživatelského programu 
v PLC. 
Soubory pro Web server jsou součástí projektu PLC. Pro vzdálenou 
vizualizaci bez velkých nároků je tato možnost naprosto dostačující a je přímo 
součástí projektu. V případě větších technologických celků by jinak bylo 
vhodnější použít další nadstavbu, tedy vizualizaci pomoci SCADA nástroje. 
4.1 Vizualizace  
Pro testovací účely a vzdálený přístup pro vývoj či servis, je navržena 
jednoduchá webová vizualizace (Obr.: 23, Obr.: 24 a Obr.: 25). V lokální síti je 
PLC viditelné a pro přístup k webovému rozhraní stačí zadat jeho IP adresu do 
prohlížeče. Tato IP adresa by měla být v síti jedinečná.  
V případě vzdáleného přístupu lze přistupovat bez problémů, pokud 
zařízení disponuje veřejnou IP adresou. Dnes je ovšem adresa zařízení 
většinou neveřejná, kde se nabízí možnost přístupu přes VPN spojení. 
Druhou možností je využití služby TecoRoute, která slouží ke vzdálené 
správě PLC Tecomat přes internet. PLC systém musí být připojen k internetu, 
veřejná IP adresa ani žádný dodatečný hardware (kromě routeru) nejsou 
potřeba. Tím se PLC stává snadno dostupné jak pro programátory, tak pro 









Na úvodní záložce webu (Obr.: 23) jsou zobrazeny okamžité hodnoty 
jednotlivých měřených veličin. Data jsou s definovanou periodou ukládána na 
paměťovou kartu PLC. Data z paměťové karty lze získat vytažením karty 
z PLC, nebo ideálně přes webové rozhraní, tedy záložka s názvem úvod. Jak již 
bylo zmíněno, jedná se pouze o okamžité hodnoty. Aplikaci lze rozšířit o měření 
maximální a minimální hodnoty, okamžitou hodnotu nahradit průměrnou 
z určitého počtu vzorků v definovaném časovém intervalu. Při nasazení do 
provozu jsou požadavky jednotlivých zákazníků, případně zemí odlišné. Proto 
v rámci nasazení DATEX II v této práci jsou použity pouze okamžité hodnoty a 
hlavním účelem práce je především správně aplikovat normu DATEX II. Dle 
evropské normy [13] mají měřené veličiny definované konkrétní jednotky touto 
normou. Proto je potřeba přepočítat rychlost větru z m/s na km/h a hustotu 
srážek z mm/min na mm/hod. Na server jsou poté odesílány naměřené veličiny 
v požadovaných jednotkách a odběrateli služby předány v očekávaném a 
validním formátu. 
 
Webová záložka nastavení (Obr.: 24) slouží především pro testovací 
účely programátora a následný servis zařízení aplikovaného v silniční dopravě. 
Nutné a časté změny lze provést přes webové rozhraní, bez nutnosti zásahu do 
Obr.: 23 Měřené okamžité hodnoty 
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programu. V případě požadované změny, která není na této záložce 
editovatelná, je nutné přistoupit ke změna přímo v programu, s následnou 
aktualizací programu na konkrétních zařízeních.  
Perioda odesílání dat na server je uživatelsky proměnná. Jde o to, 
s jakou periodou budou data odesílána vytvořené webové službě ke 
zpracování. Jednotlivé meteostanice není vhodné identifikovat podle např. 
příchozí IP adresy. Proto je ve formátu zprávy (kap.: 5) identifikační číslo 
meteostanice, které by mělo být v konkrétní síti jedinečné.  
Důležitou částí záložky jsou síťové parametry vzdáleného zařízení. 
V našem případě serveru, na který jsou odesílána data. Na této záložce lze 
změnit IP adresu serveru, na který jsou data odesílána, včetně cílového portu. 
V neposlední řadě je možné změnit i port lokálního PLC. Zadáním parametrů a 
následným stisknutím tlačítka „SET“ se tyto parametry uloží a jsou uchovány 
v paměti PLC i při vypnutí PLC. 
Pro následný servis zde jsou dostupná dvě tlačítka pro restart. Teplý 
restart zachová nastavení definované uživatelem. Studený restart nastavené 
parametry uživatelem v tomto případě zahodí a nastaví se do definované stavu 
při dodání, tedy dle parametrů definované v programu vývojářem. 
 
  
Obr.: 24 Nastavení parametrů 
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Poslední záložkou v nastavení je přehled aktuálního nastavení PLC 
(Obr.: 25). Prvky na této záložce jsou pouze informativního charakteru.  Je zde 
zobrazeno síťové nastavení daného PLC, včetně nastavení IP adresy a 
vzdáleného portu, kam jsou data odesílána. Změnu parametrů lokálního PLC 
lze provádět pomocí servisních nástrojů fy TECO, kterými jsou SetPIcIP (pro 







Obr.: 25 Přehled aktuálního nastavení 
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5 KOMUNIKACE PLC - SERVER 
Knihovny pro komunikaci se snímači jsou vytvořeny, včetně otestování 
funkčnosti jednotlivých knihoven. Pro nasazení DATEX II, není PLC vhodné, 
jelikož by se muselo chovat jako služba, kdy navíc není uzpůsobeno pro přístup 
desítek, stovek a více klientů protokolem http, kteří mohou odebírat data. Po 
konzultacích jsem došel k závěru, že v práci bude využito metody klient PULL, 
s využitím webové služby, publikující data odběratelům pomocí protokolu http. 
Toto řešení lze dle doporučení normy DATEX II aplikovat. 
5.1 Komunikace 
Bylo potřeba pracovat s myšlenkou, jaký typ komunikace PLC- server 
bude zvolen. Opět se zde nachází řada síťových možností. Při každém 
nasazení je nutno vzít na vědomí jaká bude rychlost připojení, jakou chceme 
mít spolehlivost komunikace a další faktory, včetně požadavků zákazníka. 
V diplomové práci, kde nejsou stanoveny konkrétní požadavky, bylo rozmýšleno 
mezi rodinou protokolů TCP/IP a UDP. Zařízení nedisponuje kontrolou 
funkčnosti a ve zprávách nebudou odesílány alarmová hlášení o stavu zařízení.  
Data z meteostanic nebudou posílány v extrémně krátkých intervalech, ale 
v periodách řádově minut, proto by bylo dobré mít jistotu, že data byla 
doručena, což nám protokol UDP nezajistí. Proto byl zvolen komunikační 
protokol TCP/IP. Server s veřejnou IP adresou bude mít otevřený port 
definovaný webovou službou, na kterém bude naslouchat příchozí spojení. 
Server je tedy ve funkci slave, kdy klienty neoslovuje a nezahajuje spojení. 
Spojení je vždy zahájeno ze strany PLC. V PLC je tedy nutno programově 
vyřešit v jakých intervalech, v jakém formátu a kam se mají data odesílat. Kam 
se budou data odesílat a v jakých intervalech bylo nastíněno v (kap.:4), kde 
bylo popsáno vytvořené webové rozhraní.  
Knihovna ComLib  vývojového prostředí je standardně dodávaná jako 
součást programovacího prostředí Mosaic. Knihovna obsahuje funkce a funkční 
bloky umožňující přijímat a odesílat zprávy komunikačním kanálem PLC. Tím 




Ve vývojovém prostředí v HW konfiguraci (Obr.: 26) bylo nastaveno, že 
zařízení PLC je ve funkci master, tedy zahajuje spojení a oslovuje server. Dále 
je nastavena výchozí vzdálená IP adresa, vzdálený port a místní port. Tyto 
parametry jsou editovatelné i pomocí webového rozhraní aplikace. Vzdálená IP 
adresa je v ukázce (Obr.: 26) IP adresa lokálního počítače. Při testování 
produktu a prvním nasazení zde bude zadána konkrétní veřejná IP adresa 
serveru, kterou je možné změnit i bez zásahu do programu. V této dokumentaci 
je záměrně uvedena pouze adresa lokálního PC. 
Ve chvíli správně nastavené komunikace již zbývá vhodně 
naprogramovat komunikaci pomocí knihovny ComLib a na server poslat 
očekávaný paket, který je definován v následující podkapitole (kap.: 5.2). 
  
Obr.: 26 Nastavení univerzálního režimu kanálu 
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5.2 Formát dat 
Pro přenos dat byl zvolen řetězec po sobě jdoucích dat/bytů 
v definovaném pořadí (Tabulka 12).  
FF Začátek paketu 
ID Identifikační číslo stanice 
Rok 







0 ÷ 10 mm/min 
Srážky Lo 
Rychlost větru HI 
0 ÷ 60 m/s 
Rychlost větru Lo 
Směr větru HI 0 ÷ 359° (v případě bezvětří nedefinovaný stav 
reprezentován hodnotou -1) Směr větru Lo 
Teplota HI 
-30 ÷ +125°C 
Teplota Lo 
Vlhkost HI 
0 ÷ 100% 
Vlhkost Lo 
Rosný bod HI 
Výpočet z měřené hodnoty teplotu a vlhkosti. 
Rosný bod Lo 
CRC Kontrolní součet 
Tabulka 12 Formát přenášených dat 
 
Jednotky rychlosti větru a hustoty srážek jsou v tabulce uvedeny 
v jednotkách definovaných výrobcem, paket poté obsahuje, jak již bylo zmíněno 
v předchozí kapitole (kap.: 4.1) přepočtené jednotky odpovídající normě DATEX 
II.  
Bezvětří, tedy neurčitý stav, kdy nelze určit směr větru je snímačem 
reprezentován hodnotou -1. Tato hodnota je odesílána na server ve chvíli 
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bezvětří, ovšem nevyhovuje reprezentaci veličiny dle normy DATEX II. 
V případě, že se tato hodnota vyskytne, je definováno normou jako chyba 
hodnoty. Bližší popis v kapitolách určené pro odběratele informací (kap.: 9.4.9). 
5.2.1 Rozdělení čísla na Hi a Lo byte 
Jednotlivé měřené hodnoty jsou rozdělené na HI a Lo byte. Finální 
měřená hodnota musí být rozdělena do dvou bytů, jelikož PLC přenáší pole 
typů USINT (8 bitů). Jedna buňka pole je jeden byte (0 až 255), což nám na 
reprezentaci jedné měřené veličiny vždy nedostačuje, proto jsou všechny 
veličiny rozděleny a reprezentovány dvěma byty. 
Kladná veličina (i s desetinným číslem) je vynásobena *100, aby bylo 
možné přenést i část informace za desetinou čárkou v celých číslech. Poté číslo 
pomocí bitových operací rozdělíme na dva byty (Prg.: 5). 
 
Prg.: 5 Teplota (kladná) - zpracování veličiny pro přenos dat 
 
Zpracování záporné veličiny (Prg.: 6) je obdobné předchozí metodě. 
Záporné číslo je násobeno záporným číslem, kdy ze záporného čísla vytvoříme 
dle matematických operací číslo kladné. Nejvyšší bit horního bytu reprezentuje 
v našem případě znaménko. U záporného čísla je tedy nejvyšší bit nastaven do 
log. 1. 
 




5.2.2 Výpočet kontrolního součtu 
Abychom při zpracovávání dat, měli jistotu, že jsou doručená správná 
data, je jako poslední byte paketu použit kontrolní součet. Kontrolní součet je 
doplňková informace paketu zprávy a slouží k ověření, zda je vlastní informace 
úplná a zda při jejím přenosu nedošlo k chybě. Kontrolní součet je výsledkem 
určené programové operace (Prg.: 7), provedené s vlastní informací. Příjemce 
má následně možnost vypočítat kontrolní součet přijatých dat a porovnat jej 
s poslední hodnotou přijatého paketu. Jestliže hodnota těchto čísel je rovna, 
pak by se mělo jednat o data správná. V případě, že kontrolní součet 
nesouhlasí, nepokračuje se na serverové části dále ve zpracování a celá 
informace je zahozena.  
Pro výpočet kontrolního součtu ve vytvořené aplikaci bylo použito 
exkluzivní disjunkce mezi jednotlivými byty paketu (Tabulka 12). Pro testovací 
účely aplikace a návrhu považuji tuto varianta za dostačující, v případě již 
reálného nasazení do provozu je jistě na místě zařazení robustnějšího výpočtu 
kontrolního součtu do přenášeného paketu. Robustnější kontrolní součet 






Prg.: 7 Výpočet kontrolního součtu 
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6 DATEX II 
(Vychází z: [9], [10], [11], [12], [13]) Koordinace v řízení dopravy a 
rozvoje bezproblémové celoevropské služby. Je zaměřeno na podporu 
udržitelné mobility v Evropě. Jedná se o informační výměnu převážně mezi 
členy správy silničního provozu. DATEX je skutečným základem pro běžnou 
výměnu mezi členy dopravy a dopravního informačního sektoru. 
 
Specifikace je aplikovatelná na: 
 Dopravní a cestovní informace, které se vztahují k silniční síti 
(mimoměstské a městské) 
 Informace o veřejné dopravě, která je v přímé spojitosti s používáním 
silniční sítě (například silniční spojení vlakem nebo převozen) 
Tato technická specifikace stanoví specifikace pro výměnu dat mezi jakýmikoli 
dvěma instancemi těchto aktérů: 
 Dopravní informační centra (TIC) 
 Dopravní řídicí centra (TCC) 
 Poskytovatelé služeb (SP) 
Tato technická specifikace pokrývá následující typy informačního obsahu: 
 Informace a události v silniční dopravě – plánované i neplánované 
situace vyskytující se jak na silniční síti, tak i v přilehlém okolí 
 Činnosti iniciované správcem 
 Data měření dopravního provozu, stavová data a data o době jízdy 
 Cestovní informace pro uživatele pozemních komunikací včetně 
informací o počasí a životním prostředí 





6.1 Úroveň modelu dat 
(vychází z: [14]) „LEVEL A“ je základní datový model, který je výsledkem 
práce evropských odborníků, kdy data jsou sdílena mnoha uživateli v Evropě. 
Může se stát, že některé datové koncepty chybí v samotném datovém 
slovníku. Proto zde existuje možnost rozšíření modelu tzv. „LEVEL B“, který 
poskytuje chybějící koncepty. I když je model A bohatý, časem tam bude vždy 
případ, kdy nové aplikace, a to jak na vnitrostátní a mezinárodní úrovni, budou 
chtít přidat další koncepty a atributy ke stávajícímu modelu. Z důvodu možného 
budoucího využití je žádoucí mít formální mechanismus, kterým „A“ model 
může být rozšířen. To umožní rozvoj specifických modelů, které obohatí model 
„A“. 
Po zvážení některých situací v budoucnu lze zjistit, že neexistuje žádný 
způsob jak rozšířit model „A“, jelikož jsou prostě příliš odlišné od úrovně modelu 
a je potřeba pokrýt zcela jiný obsah. To je důvod pro použití úrovně „LEVEL C“.  
6.2 Reprezentace dat 
Model dat v silniční dopravě je popsán pomocí UML schématu. Schéma 
tvoří ucelený přehled dopravních situací v silniční dopravě. Pro implementaci 
této normy je potřeba konvertovat UML do XMI např. s využitím nástroje 
Entreprise Architect. Pomocí dostupného nástroje „Schema generation tool 2.3“ 
načteme exportované schéma ve formátu XMI. Jestliže je schéma korektně 
načteno, tak právě zde začíná analytická práce, kdy je potřeba zhodnotit jaká 
data budou odběrateli informací předávána. Podle předávaných informací 
Obr.: 27 UML ->XSD konverzační tok [14] 
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dodavateli a vzájemných dohod mezi dodavatelem a odběratelem je vytvořen 
tzv. profil (kap.: 6.3). Výsledný profil je pomocí nástroje (Obr.: 27) převeden do 
podoby XSD schématu, které je předáváno odběrateli, aby věděl jaká data má 
očekávat. K vytvořenému profilu, tedy k XSD schématu, je nutné vytvořit validní 
XML soubor, který v sobě nese měřená data. 
 
6.3 Profil 
(vychází z: [14] a [16]) Základní úroveň „LEVEL A“ obsahuje popis všech 
informací v silniční dopravy. Ne všechny tyto koncepty je nutné v každé projektu 
implementovat v celém rozsahu. Veškerý obsah „LEVEL A“ tedy nemusí být 
implementován. Jednotlivé implementace DATEX II jsou přizpůsobovány dané 
implementaci/projektu s cílem poskytovat potřebné informace a nikoli, že 
zařízení bude poskytovat všechny informace. DATEX II umožňuje každému 
uživateli definovat profil dle svých vlastních požadavků při zachování 
kompatibility s ostatními uživateli. Různé projekty a potřeby tedy vedou 
k definování různých profilů. 
Informační model DATEX II je obrovský model pro všechny druhy 
informací, které je možné vyměňovat v silniční dopravě. Toto je nazýváno 
profilování: 
a) Odznačení informačních tříd a atributů z kompletního modelu, 
které nikde využity 
b) Omezení dostupných literálů ve výčtech 
c) Vytvořit mohutnosti z volitelných atributů a/nebo prvků přísnější 
než základní model předepisuje 
d) Vytvoření výsledného XML schématu 
 
6.4 Mechanismus výměny dat 
(Vychází z: [14] a [15]) Obecně řečeno, DATEX II nabízí PUSH a PULL 
režim pro výměnu informací. Režim PUSH umožňuje dodavateli zaslat 
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informace na klienta, zatímco režim PULL umožňuje klientovi požadovat 
stahování informací ze systému dodavatele. Existují 3 operační módy: 
 Publisher PUSH (událost) – data doručena odběrateli vždy, když 
dojde ke změně dat 
 Publisher PUSH (periodicky) – data doručena odběrateli cyklicky 
v definovaných intervalech 
 Client PULL – doručení dat je zahájeno klientem/odběratel, kde 
data jsou předána na žádost 
Pro provozní režim „Client PULL“ jsou definovány dva provozní režimy 
přes internet: přímým použitím protokolu http nebo prostřednictvím webové 
služby přes http. 
Pro „Publisher PUSH“ provozní režim je definována jedna platforma 
využití pomocí webových služeb přes http. 
6.5 Shrnutí z pohledu diplomové práce 
Téma diplomové práce je publikace dat z meteostanic. Pomocí 
meteostanice jsou měřeny běžně známé veličiny (teplota, vlhkost, rychlost 
větru, hustota srážek…), jejichž popis je součástí základního „LEVEL A“ 
modelu. Z toho důvodu není nutné v této práci vytvářet rozšíření tohoto modelu.  
Dále v této kapitole (kap.: 6.3) byl popsán tzv. profil. Z hlediska projektu 
mé práce se bude jednat o publikaci naměřených meteorologických veličin, 
včetně informací o poloze těchto zařízení. Není nutno tedy mít v profilu 
informace o situaci v dopravě jako hustota provozu, počet parkovacích míst… 
Dále je nutné selektovat samotné meteorologické veličiny, jelikož v této práci 
využíván jen některé typy měřících čidel. Nepoužívám senzor viditelnosti, 
sensor pro měření stavu povrchu vozovky, znečištění ovzduší… Vytvoření 
profilu tedy spočívá v koncepci projektu podle toho, jaké informace mají být 
odběratelům publikovány, a dle těchto informací je navržen celkový profil pro 
odběratele. 
Předávání dat odběrateli bylo popsáno v kap.: 6.4. Pro účely mé práce 
jsem se rozhodl implementovat metodu „client PULL“, jelikož při tomto použití 
není potřeba řídit situaci a spojení s klientem. Pro základní implementaci a 
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seznámení se s normou DATEX II využiju v této práci tuhle metodu, kdy navíc 
není potřeba vytvářet testovací aplikaci na straně odběratele. Hlavním úkolem 
práce je v prvé řadě seznámení se s normou DATEX II, včetně znalosti její 
implementace. Zadání bude použitím metody „client PULL“ splněno. Data 
z meteostanic budou zasílána webové službě, která zajistí dostupnost 
odběratelům/klientům přes http. Klienti pro získání dat použijí http žádost buď 
pomocí metody GET. Data budou dostupná přes URL. 
Samotná norma se skládá z šesti části, kdy pro základní seznámení jsem 
pracoval s ([9], [10], [11], [12], [13]). Z hledisku tématu diplomové práce je pro 
mě zásadní část 1 a část 5. Pro základní pochopení modelování je nutné se 
seznámit s normou 16157-1 ([9]), která je určena pro ty co chtějí porozumět 
modelování uplatňovaném v celé DATEX II specifikaci. S publikováním dat 
pomocí meteostanic souvisí norma 16157-5 ([13]), která se zabývá specifikací 
výměny naměřených a zpracovaných informací. Koncepce DATEX II vyjádřená 
pomocí UML diagramu (Obr.: 28). Dodavatelé dat jsou jednotlivé meteostanice, 
kdy jsou data posílána webové službě, která je klientovy publikuje ve formátu 
DATEX II pomocí protokolu http. 
 
  
Obr.: 28 Analytický diagram "SubSystems" [15] 
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7 WEBOVÁ SLUŽBA 
Webová služba je aplikační komponenta, která poskytuje užitečnou, 
opětovně použitelnou funkčnost pro klienty či konzumenty. Webovou službu si 
můžeme představit jako komponentu se skutečně globální přípustností. Máme-li 
příslušná přístupová práva, můžeme webovou službu použít z kteréhokoliv 
místa na světě, kde máme k dispozici počítač s připojením k Internetu. Webové 
služby používají standardní, rozšířený a dobře zvládnutelný protokol http pro 
přenos dat a přenositelný datový formát založený na jazyku XML. HTTP a XML 
jsou standardizované technologie, které mohou používat i jiná programovací 
prostředí mimo platformu .NET framework. Ve Visual studiu můžeme vytvářet 
webové služby pomocí jazyka Microsoft Visual C#, Microsoft Visual C++. Co se 
však klientské aplikace týče, není jazyk použitý pro vytvoření webové služby ani 
způsob provádění úloh ve webových službách nijak podstatný. Mohou je tak 
klidně používat klientské aplikace běžící ve zcela odlišném prostředí. [17] 
Z výše uvedeného vyplývá obrovská výhoda použití DATEX II na 
evropské úrovni, kdy máme definovaný standardem jednotný formát dat. 
Výsledné publikování informací je nezávislé na technologiích klienta, tedy je i 
nezávislé na použitých technologiích jednotlivými dodavateli. Ve výsledku 
odběratel dostane data v jednotném a očekávaném formátu od jakéhokoliv 
odběratele, který aplikoval na daný projekt normu DATEX II.  
7.1 Analýza závislostí 
Webová služba je psána pomocí programovacího jazyka Microsoft Visual 
C#. Z mapy kódu jsou viditelné závislosti vytvořených knihoven (Obr.: 29). Při 
startu služby „WinService_test“ tzv. při spuštění se volají objekty z knihovny 
RESTapi.dll a TCPserver_xparti00.dll. Službu je potřeba nejprve zaregistrovat. 
Toto zajistí kód ve třídě „Program“. Díky tomu dokáže systém windows zajistit 
komunikaci s třídou „Service1“ obsahující konkrétní chování služby při instalaci 




Na vrcholu je vytvořena knihovna s názvem „Model“, která zajišťuje 
obecně práci s databází. V knihovně jsou naprogramované metody pro zápis a 
čtení dat z databáze MS SQL. Tato knihovna je poté serverovou části při příjmu 
dat využívána k zavolání metody pro zápis dat do databáze. Rozhraní REST 
z knihovny využívá metody pro čtení dat z databáze a tyto data jsou poté 
vložena do XML dokumentu, který je předán na žádost odběrateli. 
Knihovna s názvem „REST_service“ na žádost odběratele zajišťuje 
publikaci dat ve formátu DATEX II pro odběratele. Knihovna s názvem 
„TCP_server“, je navržena pro komunikaci a následnou výměnu dat mezi 
meteorologickým zařízením, konkrétně mezi centrální jednotkou PLC a 




Obr.: 29 Analýza závislostí programu 
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7.2 TCP server 
Měřená data jsou v definovaných intervalech odesílána na server 
v navrženém formátu, který byl popsán v předchozích kapitolách (kap.: 5.2). Při 
spuštění služby server naslouchá příchozím spojením na portu definovaném 
v konfiguračním souboru tzv. „App.config“.  
 
  <appSettings> 
    <add key="Port" value="4900"/> 
  </appSettings> 
 
Výhodou konfiguračního souboru je ten, že v případě nutné změny 
parametrů, stačí změnit parametr v konfiguračním souboru na serveru a 
restartovat běžící službu, čímž se spustí služba, která bude inicializovaná 
s novými parametry a bude poslouchat na nově zadaném portu v konfiguračním 
souboru. V případě vložení tohoto parametru přímo do kódu, by bylo nutné při 
požadavku změny zasahovat do programu a následně jej na serveru 
aktualizovat, čemuž vhodným návrhem a přesunutím důležitých parametrů, u 
kterých může docházet v budoucnu ke změně, předejdeme a ušetříme tím čas 
při případném servisu. 
 Třída „TCP_server“ (Obr.: 30) zajišťuje naslouchání na definovaném 
portu na serveru, kdy zavoláním metody StartServer dojde ke spuštění vlákna, 
které po celou dobu běhu služby naslouchá příchozím spojením. Pro každé 
nové spojení je alokována třída „TCP_listener“ ve které se spustí vlákno, které 
již zajišťuje při dalším totožném spojení automaticky obsluhu konkrétního 
zařízení, včetně zpracování dat.  
Obr.: 30 Návrh TCP/IP server 
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7.3 SQL databáze 
Ve Visual Studiu jsou pro manipulaci s daty v databázi použity doplňky 
ADO.NET a Entity Framework. Z vytvořeného grafického modelu (Obr.: 31) je 
vygenerován popis databáze. Pro spojení ke konkrétní instanci serveru je 
použito nástroje SQL Management Studio. V nástroji spustíme vygenerovaný 
popis databáze a navážeme spojení s aplikací/serverem.  
SQL Management Studio je grafický interaktivní rozhraní, které 
usnadňuje správu serverů a databází. Pomocí tohoto nástroje je možné 
provádět správu lokálních i vzdálených serverů tak, že se nejprve provede 
připojení tohoto nástroje k příslušné instanci SQL serveru, na které je následně 
možné provádět libovolné úlohy související se správou databázového systému. 
 
Součástí konfiguračního souboru aplikace jsou i parametry databáze. 
Název databáze na testovacím lokálním PC se může lišit oproti serverové části. 
Při nasazení služby na server je nutné nastavit název databáze, včetně názvu 





Client;provider connection string=&quot;data 
source=.\SQLEXPRESS;initial catalog=METEO_LEDEN;integrated 
security=True;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quo
t;" providerName="System.Data.EntityClient" /> 
</connectionStrings> 
 




Existují dvě běžné architektury používané organizacemi pro 
implementaci webových služeb. Jsou to služby založené na protokolu SOAP a 
služby založené na protokolu REST. Obě architektury se opírají o 
všudypřítomný protokol http a schéma adres používané na internetu. Každá je 
ale používá jiným způsobem. 
Pro publikaci dat odběratelům ve formátu DATEX II je použita služba 
REST. Na rozdíl od webových služeb modelu SOAP používá model REST pro 
webové služby navigační schéma pro reprezentaci aplikačních objektů a 
prostředků na síti. Přístup pomocí URL, kdy jako data bude vrácen XML soubor. 
Klíčem k návrhu řešení na bázi modelu REST je porozumění tomu, jak rozdělit 
model na skupiny prostředků. Model REST spoléhá na to, že aplikace, která 
přistupuje k datům, odešle v rámci požadavku použitého pro přístup k datům 
vhodné sloveso protokolu http. V našem případě by se měl webové službě 
odeslat požadavek http GET. (vychází z: [17]) 
7.4.1 Rozhraní 
 Knihovna obsahuje rozhraní tzv. interface (Obr.: 29), které musí třída 
„REST_service“ (Obr.: 32) povinně implementovat.  
 
 
Obr.: 32 REST rozhraní 
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Každá metoda má atribut, který má nastavený identifikátor URI (Uniform 
Resource) šablony pro operaci služby. Každý zdroj má potom své URL a pro 
čtení se užívá metoda http GET. Volání a popis jednotlivých dat je součásti 
dokumentace pro odběratele (kap.: 8). 
 
7.4.2 Konfigurační soubor 
Součástí konfiguračního souboru je cesta s lokací dokumentů. Opět je to 
část vhodná pro umístění do konfiguračního souboru, kdy na lokální disku PC 
jsou soubory umístěny ve složce projektu, na serveru tomu tak být nemusí a 
v mém případě není. Mezi elementy <value> je potřeba napsat celou cestu 
k daným souborům, poté spustit službu a vše korektně funguje, aniž by se 
muselo zasahovat do samotného programu. 
  
<applicationSettings> 
    <RESTapi.Properties.Settings> 
      <setting name="MeasuredData" serializeAs="String"> 
        <value>Measured_data.xml</value> 
      </setting> 
      <setting name="MeasurementSiteTable" serializeAs="String"> 
        <value>Site_Table.xml</value> 
      </setting> 
      <setting name="ProfilMeteo_MeasuredData" serializeAs="String"> 
        <value>Profil_MeasuredData.xsd</value> 
      </setting> 
      <setting name="ProfilMeteo_SiteTable" serializeAs="String"> 
        <value>Profil_SiteTable.xsd</value> 
      </setting> 





Poslední součástí konfiguračního souboru souvisejícího s knihovnou 
„RESTapi“ je základní URL cesta pro odběratele. Inicializace probíhá pomocí 
třídy „WebServiceHost“ ze jmenného prostoru System.ServiceModel.Web, který 
je hostitelem služby. Využitím této třídy zahrneme do projektu všechny 
nezbytné metody a vlastnosti pro vytvoření REST služby. Více v (kap.: 7.5). 
 
<appSettings> 
   <add key="URI_azd_server" value="http://localhost:8000/AZDdatex"/> 
</appSettings> 
 
7.4.3 Práce s XML schématy 
Součástí knihovny jsou 4 dokumenty. Dva vytvořené profily dle normy 
DATEX II. a k těmto profilům vytvořeny validní vzorky XMLschémat Tyto 
dokumenty splňují evropskou normu DATEX II. a jsou předávány odběratelům 
na žádost. Profily a tabulka „SiteTable“ jsou statické informace, takže na dotaz 
odběratele jsou nepozměněny předány. Dynamické schéma je schéma 
s názvem „MeasuredData“, kdy při žádosti odběratele aplikace sáhne do 
databáze pro nejaktuálnější data, která jsou ve schématu aktualizována a poté 
vrácena odběrateli. Pro práci s XML schématem je využit jazyk XPATH. Jazyk 
mi zde umožňuje vyjádřit relativní cestu od nějakého XML uzlu k jinému 
elementu nebo atributu. Toto je jedna z vlastností XPATH, která je využita pro 
pohyb v XML dokumentu. Výsledek XPATH výrazu může obsahovat jeden, více 
nebo žádný XML element nebo atribut.  
V následném kódu je ukázka použití, kdy ze souboru načtu XML schéma, 
pomocí cesty z konfiguračního souboru. S využitím jazyka XPATH najdu 
požadovaný element, ve kterém potřebuji aktualizovat data, která jsou po 
úspěšné aktualizaci předána odběrateli. 
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V aplikačním nastavení je vhodné nastavit vlastnosti parametrů použitých 
souborů v knihovně DLL (Obr.: 33), aby z programu byl volán soubor z daného 
místa, podle názvu definovaného v konfiguračním souboru, tedy z daného 
místa na disku, bez nutnosti zásahu do programu.  
 
7.5 Služba windows 
(vychází z: [21]) Windows service je druh aplikace, která na rozdíl od 
klasických programů běží na pozadí systému. Důležitý je fakt, že služba 
nevyžaduje pro svůj běh, aby byl uživatel přihlášený. Z toho důvodu nemají 
žádné grafické rozhraní a běží bez přímé interakce s uživatelem. Naše aplikace 
očekává a zpracovává TCP/IP zprávy a obsluhuje požadavky http GET. Projekt 
je napsán jako projekt windows service v MS Visual Studio C#. Windows služba 
při založení nového projektu ve visual studiu obsahuje dvě metody.  
 
OnStart se vykoná pouze jednou při spuštění služby, tedy je zde potřeba 
spustit a inicializovat potřebné objekty pro automatický chod aplikace. Metoda 
obsahuje v mém projektu inicializaci a spuštění TCP serveru, spuštění služby 
Obr.: 33 Nastavení parametrů knihovny DLL 
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REST, včetně inicializace objektu WebServiceHost s požadovanými parametry 
v programu. Následně je volána metoda pro otevření tohoto spojení.  
 
Další metoda s názvem OnStop je metoda, která se vykoná při ukončení 
služby, takže zde může být kód pro případné odalokování a další nastavení pro 
korektní ukončení služby.  
Velkým rozdílem oproti běžným aplikacím je způsob vývoje. Ve službě 
neběží hlavní vlákno, pouze dostáváme signály „spustit službu“, „zastavit 
službu“ a podobně další. Je jen na nás, jak při těchto událostech budeme 
reagovat a jaké části našeho systému spustíme. 
7.6 Instalace služby 
Zkompilovaný DEBUG soubor umístíme na požadované místo do 
adresáře na serveru a dle požadavků nastavíme parametry v konfiguračním 
souboru. Službu lze pomocí příkazového řádku rychle nainstalovat (Obr.: 34). 
Zadáním názvu služby, včetně instalačního parametru (-install) dojde k 






Při úspěšném nainstalování je naše služba spuštěná na daném serveru 
(Obr.: 35). Ve službách je vhodné u aplikace nastavit typ spuštení automatický, 
čímž je zajištěno, že např. při restartu počítače se služba automaticky po 
zapnutí PC automaticky spustí.  
 
Ve finální fázi je vhodné nastavit příchozí pravidla v bráně firewall pro 
naši aplikaci z důvodu bezpečnosti. Zařízení je nainstalované na testovacím 
portále, kde je firemní síť. Jako povolená příchozí spojení je právě veřejná IP 
adresa naší firemní sítě a další námi používané veřejné IP adresy. 
  
Obr.: 34 Instalace služby přes příkazový řádek 
Obr.: 35 Služby windows 
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8 KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL PRO 
ODBĚRATELE 
V následujících kapitolách je stručně popsáno, jak jsou předávány 
informace odběrateli.   
8.1 Vydání 
V tabulce (Tabulka 13) je stručný přehled informací ohledně vydání 
dokumentu popisujícího výměnu dat mezi webovou službou a odběrateli. 
Vydavatel AŽD PRAHA s.r.o. 
Autor Bc. Marek Partika 
Verze dokumentu Dok 1.0 testovací verze v rámci diplomové 
práce 
Datum vydání dokumentu 2016-04-25 
Tabulka 13 Vydání 
8.2 Předávání dat odběrateli 
Na serveru běží námi vytvořená webová služba, která zajišťuje 
zpracování přijatých dat a publikaci informací ve formátu DATEX II. 
odběratelům. Dodavatel poskytuje informace serveru, v tomto projektu PLC 
obsluhující meteostanici, které předává data v definovaném paketu serveru ke 
zpracování. Komunikace mezi meteostanicí a serverem je řízena pomocí 
TCP/IP spojení. Server data zpracuje a uloží do SQL databáze. Klient k serveru 
přistupuje pomocí odkazů URL (kap.: 8.5). Jakmile klient přistoupí pomocí URL 
odkazu, tak webová služba vrátí odběrateli požadovanou publikaci. Pokud se 
jedná o publikaci dynamickou, tak se nejdříve sáhne do databáze pro 





8.2.1 Autentizace a autorizace 
Webová služba nevyžaduje autentizaci a autorizaci jednotlivých klientů. 
Službu lze o autentizaci a autorizaci klientů rozšířit, v případě požadavku 
zákazníka/odběratelů. V případě, že klient/odběratel požaduje, aby se k datům 
nedostali neoprávnění uživatelé, je možné využít služeb operačního systému na 
serveru (brána firewall), kde se nastaví příchozí pravidla pro konkrétní službu, 
kde budou například nastaveny IP adresy odběratelů, kteří mají možnost získat 
data a ostatní požadavky poté budou odmítnuty. Tato varianta je určitým 
způsobem autentizací odběratele podle IP adresy. Není nejvhodnější metodou, 
přesto v praxi často využívanou. 
8.3 Vložení informací do publikace webovou službou 
 
U projektu se nepředpokládá častý přístup velké skupiny klientů. 
S každým požadavkem o dynamickou publikaci sáhne webová služba do SQL 
databáze, odkud se získají nejnovější data z meteorologické stanice. Tyto 
hodnoty se vloží do XML publikace a předají odběrateli.  
V případě přístupu velkého počtu klientů, v krátkých časových 
intervalech, je vhodnější při příjmu nových dat z meteostanice uložit data do 
SQL databáze a ve zvolených intervalech, nebo hned při příjmu zahrnout data 
do konkrétní publikace. Při požadavku odběratele o dynamickou publikaci 
v tomto případě není nutné přistupovat do databáze, ale pouze se odběrateli 
vrátí publikace s již aktualizovanými daty. Tím je zajištěno, že při velkém počtu 
přístupů, není webová služba nucena pro každého klienta přistupovat do 
databáze. 
8.4 Mechanismus výměny dat 
Pro výměnu informací je využito režimu klient PULL. Režim umožňuje 
klientovi požádat o stahování informací ze systému dodavatele. Doručení dat je 
zahájeno klientem/odběratelem a data jsou poté na žádost předána. Systém 
nedisponuje režimem PUSH, který umožňuje dodavateli zaslat informace na 
klienta, bez předchozí žádosti klienta. 
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Provozní režim „Client PULL“ je použit v režimu publikace dat 
prostřednictvím webové služby s využitím protokolu http. Více informací o 
mechanismu výměny dat je možné získat [15] a [20]. 
8.5 URL pro odběr informací 
Webová služba využívá http protokol, který poskytuje rozhraní k publikaci 
dat ve formátu DATEX II pro odběratele přes internet. Informace lze získat 
pomocí žádosti http GET. Webová služba obsahuje validní data a generované 
vzorky jsou validní s DATEX 2.3 schématem podle vytvořených profilů, které 
jsou součástí přílohy tohoto dokumentu (kap: 14). Formát publikovaných dat 
splňuje požadavky evropské normy DATEX II datového modelu verze 2.3. 
Vytvořený formát publikací je dostupný přes URLs (Tabulka 14). Pro 
odběr informací ze serveru dodavatele musí být do URL odkazu namísto 
parametru „localhost“ vložena veřejná IP adresa serveru, která zde není 
záměrně v tuto chvíli zmíněna. 
 























9 FORMÁT DAT PRO ODBĚRATELE 
„MEASURED DATA“ 
Dokument umožňuje odběrateli nastavit aplikaci na přijímací straně, tedy 
na straně konzumenta. Poté může odběratel přijímat a zpracovávat publikace. 
Kapitola popisuje publikaci měřených dat. Data publikace jsou dynamická a 
hodnoty elementů se v čase mění. Získáte obecný přehled z pohledu 
implementace a zpracování dat. Dokument slouží jako příručka pro všechny 
odběratele meteorologických veličin, který poskytuje ucelený přehled toho, jak 
je publikace postavena, včetně popsání významu důležitých částí publikace. 
9.1 Typ formátu 
V tabulce (Tabulka 15) je popsán formát dat použitý pro publikace 





Publikace dat ve formátu DATEX II ze sítě 
Meteostanic 
Verze DATEX II V 2.3 
Autor publikace Bc. Marek Partika 
Typ formátu DATEX II v2.3/MeasuredDatapublication 
Typ profil LEVEL A pro popis meteorologických 
veličin 
Verze publikace Pub 1.0 
Datum vydání publikace 2016-04-01 





V tabulce (Tabulka 16) je stručný přehled informací ohledně vydání 
dokumentu ke konkrétní publikaci. 
Vydavatel AŽD PRAHA s.r.o. 
Autor Bc. Marek Partika 
Verze dokumentu Dok 1.0 testovací verze v rámci diplomové 
práce 
Datum vydání dokumentu 2016-04-25 
Tabulka 16 Vydání 
9.3 Typ publikace 
Publikace „MeasuredDatapublication“ je publikací dynamickou. 
Dynamická publikace obsahuje data, která jsou často měněna. 
9.4 Koncepty 
V této části budete podrobně seznámeni s důležitými částmi publikace 
pro následný odběr informací a jejich zpracování. 
9.4.1 Publikace 
V projektu je použita pouze publikace týkající se meteorologických dat. 
Informační datová centra zpracováním publikace získají aktuální informace o 
počasí v silničním provozu na pozicích, kde jsou meteostanice umístěny. 
Informace o poloze metostanic a jejich popis je záležitostí jiné publikace a není 
součástí tohoto profilu. Více o pozicích meteostanic v kapitole (kap.: 10). 
Publication Name Description Datex Publication 
Payload 
internationalIdentifier Suplier identification Exchange 







9.4.2 Poskytované informace 
Publikace „WeatherData“ je součástí modelu LEVEL A. Meteostanice 
poskytují pouze část informací o počasí. Měřené veličiny, které je možné získat 
zpracováním publikace, jsou zobrazeny v (Tabulka 17). 
Source role Class Units (datex II.) 
airTemperature Temperature [°C] 
dewPointTemperature Temperature [°C] 
relativeHumidity Humidity [%] 
windSpeedValue Wind [km/hod] 
windDirectionBearing Wind [°] 
precipitationIntensity PrecipitationDetail [mm/hod] 
Tabulka 17 Měřené veličiny 
9.4.3 Exchange 
Informace týkající se mechanismu výměny informací DATEX II. Popis 
identifikace klienta je nepovinný, je zahrnut do publikace, aby bylo zřejmé, 
komu je publikace určena. Dále publikace disponuje povinnou informací o 
dodavateli, včetně identifikátoru země. 
 
3    <exchange> 
4      <clientIdentification>Datové centrum XX</clientIdentification> 
5      <supplierIdentification> 
6        <country>cz</country>  
7        <nationalIdentifier>AŽD PRAHA s.r.o.</nationalIdentifier> 
8      </supplierIdentification> 
9    </exchange> 
 
9.4.4 Časová platnost 
Časová platnost je povinný údaj. Datum a čas ve formátu UTC, kdy byla 
publikace vytvořena. Ve chvíli, kdy odběratel požádá o publikaci, je publikace 
naplněna aktuálními daty, včetně této časové značky. Tato časová značka 
reprezentuje nejnovější časovou značku. Tedy časovou značku meteostanice, 
jejíž data jsou nejnovější v předávané publikaci odběrateli. 
 




Element defaultní čas je součástí popisu každé meteostanice v publikaci. 
V našem případě máme dvě zařízení, takže se tento element vyskytuje 
v publikaci dvakrát. Ke konkrétnímu popisu dat meteostanice je přidána právě 
tato časové značka, která byla na server doručena společně s naměřenými 
daty. Časová značka jednotlivých meteostanic se v tomto případě může lišit, 
jelikož doručování dat, není nijak synchronizováno. Do publikaci jsou vždy 
vloženy nejnovější data jednotlivých zařízení v síti. 
 
25       <measurementTimeDefault>2016-03-07T13:00:00+01:00 
</measurementTimeDefault> 
103      <measurementTimeDefault>2016-03-07T13:00:00+01:00 
</measurementTimeDefault> 
 
9.4.5 Popis místa měření 
Publikace „MeasuredDatapublication“ je dynamická a jsou v ní zobrazeny 
především v čase proměnné informace. Tato reference nás odkazuje do 
publikace „SiteTablepublication“, kde je blíže popsán typ zařízení, místo 
měření.  ID je “meteo_siteTable“ a publikace je blíže popsána v (kap.: 10). 
 





9.4.6 Obecné informace o publikaci 
Publikace je v této fázi určena pro testovací účely, informace zde jsou 
statické a byl vybrán pouze jeden konkrétní výčtový typ pro každý element. 
Ostatní možné výčtové typy nejsou v profilu zahrnuty. Tuto část není 
programově zpracovávat s každou novou publikací. Oblast je pouze místní 
region. Publikace je určena pro autority, dopravní operátory, servis a proměnné 
dopravní značení. Využité publikace je tedy možné pro všechny účely. Zařízení 
je v provozu ve fázi testování. Informace o počasí mají normální naléhavost 
v čase po celou dobu. 
 
17     <headerInformation> 
18       <areaOfInterest>regional</areaOfInterest> 
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19       
<confidentiality>restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms</confid
entiality> 
20       <informationStatus>test</informationStatus> 
21       <urgency>normalUrgency</urgency> 
22     </headerInformation> 
 
9.4.7 Identifikátor meteostanice 
Publikace je určena pro síť dvou meteostanic. Identifikátor je „meteo_c1“ 
a „“meteo_c2“. Tento identifikátor slouží k odlišení dat jak v dynamické publikaci 
„MeasuredDatapublication“, tak jako odkaz do „SiteDatapublication“. Z dat je 
zřejmé, že lze očekávat informace ze dvou meteostanic. V případě požadavku 
na rozšíření sítě o další meteostanice, je nutno rozšířit XML vzorky a případné 
změny zahrnout i do dokumentace. 
 
24       <measurementSiteReference targetClass="MeasurementSiteRecord" 
id="meteo_c1" version="version1" /> 
102      <measurementSiteReference targetClass="MeasurementSiteRecord" 
id="meteo_c2" version="version1" /> 
 
 
9.4.8 Identifikátory měřených veličin 
Jednotlivé měřené veličiny mají identifikátor index. V publikaci je význam 
identifikátorů následující: 
 index=“1“ vlhkost 
 index=“2“ teplota 
 index=“3“ rosný bod 
 index=“4“ intenzita srážek 
 index=“5“ rychlost větru 
 index=“6“ směr větru 
Publikace disponuje okamžitými měřenými údaji. Nejedná se o průměr, 
medián apod. Jedná se o okamžité hodnoty, což je v publikaci zdůrazněno 
například na řádku č. 30, kde je popsáno, že se jedná o průměr z jednoho 
vzorku. 
 
26       <measuredValue index="1"> 
27         <measuredValue> 




29             <humidity> 
30               <relativeHumidity accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
31                 <percentage>25</percentage> 
32               </relativeHumidity> 
33             </humidity> 
34           </basicData> 
35         </measuredValue> 
36       </measuredValue> 
 
9.4.9 Rozšiřující informace u měřených veličin 
Část obsahující informace o intenzitě srážek obsahuje navíc jeden 
element, který informuje o tom, zda jsou aktuálně srážky na daném místě 
umístění meteostanice, nebo ne. Hodnota „true“ indikuje, že aktuálně nejsou na 
daném místě žádné srážky. 
 
62             <noPrecipitation>false</noPrecipitation> 
 
Poslední odlišnost je u informace směru větru, která je reprezentována 
v publikace identifikátorem index=“6“. V případě, že nefouká vítr, nelze určit 
jaký je směr větru 0÷359°. Jedná se tedy o neurčitý stav. Tato informace je 
snímačem reprezentována hodnotou mínus jedna, kterou ovšem nelze do 
publikace vložit, jelikož by nebyla poté validní k profilu. V případě, že nastane 
tento neurčitý stav, je reprezentován například na řádku č.88 hodnotou true. Na 
dalším řádku je slovní popis možného výskytu chyby v českém jazyce o možné 
příčině chyby. 
 
86             <wind> 
87               <windDirectionBearing accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
88                 <dataError>false</dataError> 
89                 <reasonForDataError> 
90                   <values> 
91                     <value lang="cs-cz">Důvodem může být bezvětří, 
kdy nelze určit směr větru.</value> 
92                   </values> 
93                 </reasonForDataError> 
94                 <directionBearing>270</directionBearing> 
95               </windDirectionBearing> 




9.5 Rozšíření „Extensions“ 
Žádné rozšíření pro tuto publikaci nebylo vytvořeno. Byl použit základní 
model „LEVEL A“. 
9.6 XML Vzorky 
Vytvořený profil XSD je součástí přílohy (kap.: 14.1 Profil pro „measured 
data“ (XSD schema)). K danému profilu jsou vytvořeny validní vzorky. Validní 






10 FORMÁT DAT PRO ODBĚRATELE „SITE 
TABLE“ 
Dokumentace k publikaci „MeasurementSiteTablepublication“ popisující 
statické informace. Získáte obecný přehled o publikaci, včetně informací 
k implementaci a zpracování dat na straně odběratele. Dokument slouží jako 
příručka pro všechny potencionální odběratele meteorologických veličin, který 
poskytuje ucelený přehled. Informace o dynamických veličinách měřených 
veličin nejsou záležitostí publikace a v tomto profilu se neřeší. Popis publikace 
dynamických veličin je součástí předchozí kapitoly (kap.: 9). 
 
10.1 Typ formátu 




Publikace dat ve formátu DATEX II ze sítě 
Meteostanic 
Verze DATEX II V 2.3 
Autor publikace Bc. Marek Partika 
Typ formátu DATEX II 
v2.3/MeasurementSiteTablePublication 
Typ profil LEVEL A pro popis měřícího místa 
Verze publikace Pub 1.0 
Datum vydání publikace 2016-04-01 





V tabulce (Tabulka 19) je stručný přehled informací ohledně vydání 
dokumentu ke konkrétní publikaci.  
 
Vydavatel AŽD PRAHA s.r.o. 
Autor Bc. Marek Partika 
Verze dokumentu Dok 1.0 testovací verze v rámci diplomové 
práce 
Datum vydání dokumentu 2016-04-25 
Tabulka 19 Vydání 
10.3 Typ publikace 
Publikace „SiteTablepublication“ je publikací statickou. Statická publikace 
reprezentuje data, která se v čase nemění. Data není nutno pravidelně 
odebírat, jelikož se předpokládá, že jsou neměnná. 
10.4 Koncepty 
V této části budete podrobně seznámeni s důležitými částmi publikace 
pro následný odběr informací a jejich zpracování. 
10.4.1 Publikace 
Publikace popisuje informace o pozicích jednotlivých zařízení pro měření 
meteorologických veličin v silničním provozu, včetně stručného popisu. Do této 
publikace je odkazováno z publikace „MeasuredDatapublication“ (kap.: 9). Obě 
publikace jsou pro přehlednost a jednoduchost zpracování odběrateli odděleny. 
Publication Name Description Datex Publication 
Payload 
internationalIdentifier Suplier identification Exchange 






10.4.2 Poskytované informace 
Publikace „GroupofLocation“ je součástí modelu LEVEL A. Pro identifikaci 
pozice jsou použity GPS souřadnice jednotlivých stanic, které jsou v publikaci 
reprezentovány třídou s názvem „Point“. 
 
10.4.3 Exchange 
Popis dat týkající se mechanismu výměny informací. Tato část publikace 
je statická. I když se jedná o výčtové typy, v profilu jsou zvoleny jen jednotlivé 
typy ze souhrnu možných k použití a zbylé nejsou v profilu použity. Není nutno 
tedy kontrolovat změnu těchto údajů v publikaci. 
 
3    <exchange> 
4      <clientIdentification>Datové centrum XX</clientIdentification> 
5      <supplierIdentification> 
6        <country>cz</country> 
7        <nationalIdentifier>AŽD PRAHA s.r.o.</nationalIdentifier> 
8      </supplierIdentification> 
9    </exchange> 
 
10.4.4 Časová platnost 
Časová platnost je povinný údaj. Datum a čas ve formátu UTC, kdy byla 
publikace vytvořena. Tento čas je statický. Reprezentuje čas, kdy byla 
publikace reálně vytvořena. Čas by měl být totožný s časem vydání publikace. 
Tato informace je dostupná v tabulce (Tabulka 18). Ke změně údaje by mělo 
dojít pouze v případě aktualizace a tedy změně publikace. 
 
11     <publicationTime>2016-04-01T13:00:00+01:00</publicationTime> 
 
 
10.4.5 Obecné informace o publikaci 
Informace v publikaci jsou statické. Obdobně jako je popsáno (kap.: 
9.4.6). Ze souhrnu výčtových typů je vybrán pouze jeden konkrétní výčtový typ 
a zbylé nejsou součástí profilu. 
 
16     <headerInformation> 
17       <areaOfInterest>regional</areaOfInterest> 




19       <informationStatus>test</informationStatus> 
20       <urgency>normalUrgency</urgency> 
21     </headerInformation> 
 
 
10.4.6 Reference v „SiteTablepublication“ 
Jak bylo zmíněno v předchozí dokumentaci, tak z 
„MeasuredDatapublication“ je odkazováno do 
„MeasurementSiteTablepublication“, kde je blíže popsána pozice a případně 
popis jednotlivých zařízení. Jednotlivé části popisu těchto zařízení jsou 
rozlišené v publikaci právě tímto identifikátorem. 
 
24       <measurementSiteRecord id="meteo_c1" version="version1"> 
126      <measurementSiteRecord id="meteo_c2" version="version1"> 
 
 
10.4.7 Typy měřících míst 
 
Identifikátorem index z „MeasuredDataPublication" je odkazováno do 
příslušné specifické charakteristiky v „measurementSiteTablepublication“. 
V následující ukázce je popsán typ specifického měření na konkrétním místě. 
Pomocí indexu identifikujeme o jako měřenou veličinu se jedná viz. (kap.: 9.4.8) 
 index=“1“ vlhkost 
 index=“2“ teplota 
 index=“3“ rosný bod 
 index=“4“ intenzita srážek 
 index=“5“ rychlost větru 
 index=“6“ směr větru 
 
32       <measurementSpecificCharacteristics index="1"> 
33         <measurementSpecificCharacteristics> 
34           <specificMeasurementValueType>humidityInformation 
</specificMeasurementValueType> 
35         </measurementSpecificCharacteristics> 







10.4.8 Popisování polohy 
Jednotlivý typ měřící veličiny je opět reprezentován referencí index, kdy 
význam jednotlivých hodnot byl popsán v předchozích kapitolách (kap.:10.4.7). 
Lokace jednotlivých měřících míst je popsána pomocí GPS souřadnic, tedy 
zeměpisné šířky a délky. Třída „point“ je součásti abstraktní třídy 
„Groupoflocation“. 
 
63         <locationContainedInItinerary index="1"> 
64           <location xsi:type="Point"> 
65             <pointByCoordinates> 
66               <pointCoordinates> 
67                 <latitude>49.223494</latitude> 
68                 <longitude>16.601250</longitude> 
69               </pointCoordinates> 
70             </pointByCoordinates> 
71           </location> 
72         </locationContainedInItinerary> 
 
10.5 Rozšíření „Extension“ 
Žádné rozšíření pro tuto publikaci nebylo vytvořeno. Byl použit základní 
model „LEVEL A“. 
10.6 XML vzorky 
Vytvořený profil XSD je součástí přílohy (kap.: 14.3 Profil „SiteTable“) 
K danému profilu jsou vytvořeny validní vzorky. Validní XML schéma je opět 





11 VÝSLEDKY PRÁCE 
Diplomová práce je zprovozněna v reálných podmínkách silničního 
provozu. Byl spuštěn pilotní provoz pro testování funkcionalit a publikace dat ve 
formátu DATEX II. 
11.1 Rozvaděč 
Pro umístění HW komponent byl využit dostupný rozvaděč, do kterého 
byla umístěna elektronika (Obr.: 36) pro sběr dat ze snímačů meteorologických 
veličin. Pro případné budoucí nasazení bude navržen nový rozvaděč, včetně 
rozmístění komponent. 
  
Obr.: 36 Prototyp rozvaděče 
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11.2 Umístění zařízení na portálu 
Snímače meteorologických veličin jsou pro testovací účely ukotveny 
pouze na zábradlí testovacího portálu (Obr.: 37). Pro finální nasazení je nutné 









Na počátku práce bylo potřeba zprovoznit komunikaci se snímači. Pro 
tyto účely bylo jako řídicí jednotka zvoleno PLC fy TECO CP-1004 s rozšiřujícím 
submodulem MR-0115, čímž jsme rozšířili PLC o tři komunikační kanály sériové 
linky RS 485. Snímač pro měření vlhkosti a teploty od fy COMET komunikoval 
po lince RS485 a data byla získávána pomocí komunikačního protokolu 
MODBUS na principu žádost-odpověď. Druhý snímač byl určen pro měření 
rychlosti a směru větru, který poskytoval také komunikační rozhraní RS485, 
ovšem data v tomto případě byla v definovaných intervalech odesílána ve 
formátu definovaným výrobcem. Tato data bylo nutné na straně PLC korektně 
přijmout a zpracovat. Od fy THIES je použit poslední snímač pro měření hustoty 
srážek. Snímač disponuje analogovým rozhraním s výstupem 4-20mA, kdy 
z naměřené hodnoty na analogovém vstupu bylo dle katalogu výrobce 
dopočítána hustota srážek. Použité snímače jsou dostatečně robustní a určené 
pro venkovní použití. V našem případě použitelné pro měření meteorologických 
veličin v silničním provozu.  Zařízení bude v budoucnu minimálně ještě 
rozšířeno o měření teploty vozovky a viditelnosti. Tyto dva snímače nebyly 
z cenových důvodů pro účely diplomové práce použity. 
PLC disponuje webserverem. Pro testovací a servisní účely byla 
vytvořena vizualizace pomocí webového rozhraní, kde je přehled měřených 
veličin a možnost nastavení komunikace se vzdáleným zařízením, tedy 
serverem. Bylo nutné navrhnout, jak bude vypadat komunikační paket pro 
komunikaci PLC-server a zajistit přenos dat ve zvoleném formátu na server. 
Paket obsahuje měřené veličiny rozdělené na horní a nižší byte, včetně časové 
značky a kontrolního součtu. 
Abychom mohli posílat data na server, musela být v druhé části práce 
vytvořena webová služba, která nám vše bude zajišťovat. Musela být 
naprogramována serverová část, která poslouchá příchozí TCP/IP spojení na 
definovaném portu. V případě spojení příjme data a ověří, že jsou korektní. 
Poté je zpracuje a uloží do databáze. Jak je vidět, jedná se již o dvě 
funkcionality webové služby, kdy bylo potřeba naprogramovat rozhraní pro 
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obsluhu příchozích spojení, včetně příjmu dat a druhou funkcionalitou bylo 
naprogramování rozhraní pro práci s databází, především ukládání a vyčítání 
dat. Zde by v budoucím pokračování na projektu bylo vhodné rozšíření i o 
metodu mazání dat z databáze, pro případné průběžné promazávání starších 
informací, čímž se tato aplikace nemůže pochlubit.  
Poslední nutnou funkcionalitou webové služby je publikace dat ve 
formátu DATEX II, který je určen pro publikaci informací ze silničního provozu 
na evropské úrovni. Na počátku bylo nutné seznámení s evropskými normami, 
které popisují tento komunikační protokol DATEX II. Po seznámení bylo potřeba 
vytvořit profily pro jednotlivé publikace. Pomocí normy budou předávány pouze 
meteorologické informace ze silničního provozu (publikace 
„MeasuredDatapublication“), včetně pozice zařízení 
(„MeasurementSiteTablepublication“). Po vyprofilování jednotlivých XSD 
schémat již zbývalo vytvořit validní vzorky k těmto publikacím. Byly vytvořeny 
vzorky a pomocí validačních nástrojů z validovány, tedy ověřeno, že mnou 
vytvořené vzorky jsou validní vůči profilu, kdy poté mohu tvrdit, že moje 
publikace splňují evropskou normu DATEX II. Po úpravách této části zbývalo, 
aby data získaná z meteorologických stanic byla na žádost odběratele vložena 
do validní publikace a předána klientovi. Na serverové části bylo nutno vytvořit 
tzv. RESTapi rozhraní, které bude implementovat metodu http GET, která slouží 
pro přístup ke zdrojům. Každý zdroj (tzv. resource) podle rozhraní REST vlastní 
identifikátor (URi). Pomocí http GET požadavku získáme data konkrétního 
zdroje. Každé publikace má vlastní URL, jak bylo popsáno v dokumentaci 
diplomové práce a po přístup ke zdroji pomocí URL můžeme získat statické a 
dynamické publikace, včetně profilů. Dynamická publikaci při přístupu klienta 
sáhne do databáze pro nejnovější data, která vloží do publikace splňující 
evropskou normu DATEX II. a předá odběrateli. Tato metoda je vhodná při 
přístupu malého počtu odběratelů. V případě velkého a častého přístupu 
odběratelů by bylo vhodné plnit publikaci průběžně daty dle uvážení a 
přistupujícím klientům vracet pouze výslednou publikaci, bez nutnosti přístupu 
do databáze, čímž by se razantně snížila režie. Při přístupu k datům není nutná 
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autorizace. O tuto vlastnost by bylo vhodné webovou službu rozšířit, při 
následné aplikaci do reálného provozu. 
Práce dokonce obsahuje jednotlivé dokumenty, které by měli být 
součástí projektů splňujících evropskou normu DATEX II. V diplomové části 
jsou tyto dokumenty součástí kapitol diplomové práce (kap.: 8, 9 a 10), v praxi 
je vhodné pro přehlednost zvláště u větších projektů než je moje práce, tyto 
dokumentu distribuovat jednotlivě a ne jako jeden dokument.  
Celková koncepce zadání diplomové práce, včetně otestování funkčnosti 
byla splněna. Pro testovací účely, kdy byla reálně k dispozici pouze jedna 
stanice, byla strana serveru ošálena. Práce se chlubí, že publikace poskytuje 
data ze dvou meteostanic, reálně je pouze jedno zařízení, které periodicky mění 
identifikační číslo stanice (ID 1 a ID 2), které jako součást paketu odesílaného 
na server, kde je paket následně zpracován. 
Dále práce hovoří, že server je ve funkci SLAVE a meteo zařízení ve 
funkci MASTER, tedy stanice zahajuje spojení se serverem. Po získaných 
zkušenostech a konzultacích jsem došel k závěru, že bych nyní vždy volil, 
pokud je to možné, server ve funkci MASTER a zařízení dodávající informace 
ve funkci SLAVE. Server by měl přehled o dostupných zařízeních na síti a 
postupně je oslovoval a získával data. Toto řešení má poté mnoho výhod. 
V případě změny IP adresy serveru se nemusí servisovat stovky, nebo tisíce 
zařízení v silničním provozu, kterým by se musela změnit jejich IP adresa 
vzdáleného serveru. Mám přehled o dostupných zařízeních na síti a spojení si 
řídí sám server, tedy je schopný mi poskytovat případná alarmová hlášení 
pokud nedostane od konkrétního zařízení odpověď. Nevýhodou je, že v případě 
úprav na serveru, můžu způsobit chybu, tedy nefunkčnost celé sítě. Účelem 
serveru je obecně řídit, v mém řešení je to přesně naopak. Server je pouze ve 
funkci posluchače. Napsat kvalitní a robustní serverovou službu je ovšem 
náročné jak programově, tak z časových důvodů, proto jsem si dovolil na závěr 
práce alespoň shrnout postřehy ohledně toho, co bych nyní udělal jinak. 
Výhodou mého řešení je, že zařízení nemusí mít veřejnou adresu, aby mohlo 
oslovit server, ovšem případ kdy server oslovuje zařízení lze vyřešit například 
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14 PŘÍLOHA - XML VZORKY 
Tato sekce je součástí přílohy dokumentu. Jedná se o výstupní vzorky 







14.1 Profil pro „measured data“ (XSD schema) 
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> 





3    <xs:complexType name="_ExtensionType"> 
4      <xs:sequence> 
5        <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
6      </xs:sequence> 
7    </xs:complexType> 
8    <xs:complexType name="_MeasurementSiteRecordVersionedReference"> 
9      <xs:complexContent> 
10       <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference"> 
11         <xs:attribute name="targetClass" use="required" 
fixed="MeasurementSiteRecord" /> 
12       </xs:extension> 
13     </xs:complexContent> 
14   </xs:complexType> 
15   <xs:complexType name="_MeasurementSiteTableVersionedReference"> 
16     <xs:complexContent> 
17       <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference"> 
18         <xs:attribute name="targetClass" use="required" 
fixed="MeasurementSiteTable" /> 
19       </xs:extension> 
20     </xs:complexContent> 
21   </xs:complexType> 
22   <xs:complexType name="_SiteMeasurementsIndexMeasuredValue"> 
23     <xs:sequence> 
24       <xs:element name="measuredValue" 
type="D2LogicalModel:MeasuredValue" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
25     </xs:sequence> 
26     <xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" /> 
27   </xs:complexType> 
28   <xs:simpleType name="AngleInDegrees"> 
29     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" /> 
30   </xs:simpleType> 
31   <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum"> 
32     <xs:restriction base="xs:string"> 
33       <xs:enumeration value="regional" /> 
34     </xs:restriction> 
35   </xs:simpleType> 
36   <xs:complexType name="BasicData" abstract="true"> 
37     <xs:sequence> 
38       <xs:element name="basicDataExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
39     </xs:sequence> 
40   </xs:complexType> 
41   <xs:simpleType name="Boolean"> 
42     <xs:restriction base="xs:boolean" /> 
43   </xs:simpleType> 
44   <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum"> 
45     <xs:restriction base="xs:string"> 




47       <xs:enumeration 
value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod" /> 
48       <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod" 
/> 
49       <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod" /> 
50       <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples" /> 
51     </xs:restriction> 
52   </xs:simpleType> 
53   <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum"> 
54     <xs:restriction base="xs:string"> 
55       <xs:enumeration 
value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" /> 
56     </xs:restriction> 
57   </xs:simpleType> 
58   <xs:simpleType name="CountryEnum"> 
59     <xs:restriction base="xs:string"> 
60       <xs:enumeration value="cz" /> 
61     </xs:restriction> 
62   </xs:simpleType> 
63   <xs:element name="d2LogicalModel" 
type="D2LogicalModel:D2LogicalModel" /> 
64   <xs:complexType name="D2LogicalModel"> 
65     <xs:sequence> 
66       <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" /> 
67       <xs:element name="payloadPublication" 
type="D2LogicalModel:PayloadPublication" minOccurs="0" /> 
68       <xs:element name="d2LogicalModelExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
69     </xs:sequence> 
70     <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" 
/> 
71   </xs:complexType> 
72   <xs:complexType name="DataValue" abstract="true"> 
73     <xs:sequence> 
74       <xs:element name="dataError" type="D2LogicalModel:Boolean" 
minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
75       <xs:element name="reasonForDataError" 
type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
/> 
76       <xs:element name="dataValueExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
77     </xs:sequence> 
78     <xs:attribute name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" 
use="optional" /> 
79     <xs:attribute name="computationalMethod" 
type="D2LogicalModel:ComputationMethodEnum" use="optional" /> 
80     <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" 
type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" /> 
81     <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" 
type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" /> 
82     <xs:attribute name="smoothingFactor" 
type="D2LogicalModel:Float" use="optional" /> 
83     <xs:attribute name="standardDeviation" 
type="D2LogicalModel:Float" use="optional" /> 
84     <xs:attribute name="supplierCalculatedDataQuality" 
type="D2LogicalModel:Percentage" use="optional" /> 
85   </xs:complexType> 
86   <xs:simpleType name="DateTime"> 
87     <xs:restriction base="xs:dateTime" /> 
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88   </xs:simpleType> 
89   <xs:complexType name="DirectionBearingValue"> 
90     <xs:complexContent> 
91       <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
92         <xs:sequence> 
93           <xs:element name="directionBearing" 
type="D2LogicalModel:AngleInDegrees" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
94           <xs:element name="directionBearingValueExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
95         </xs:sequence> 
96       </xs:extension> 
97     </xs:complexContent> 
98   </xs:complexType> 
99   <xs:complexType name="Exchange"> 
100    <xs:sequence> 
101      <xs:element name="clientIdentification" 
type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
102      <xs:element name="supplierIdentification" 
type="D2LogicalModel:InternationalIdentifier" /> 
103      <xs:element name="exchangeExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
104    </xs:sequence> 
105  </xs:complexType> 
106  <xs:simpleType name="Float"> 
107    <xs:restriction base="xs:float" /> 
108  </xs:simpleType> 
109  <xs:complexType name="HeaderInformation"> 
110    <xs:sequence> 
111      <xs:element name="areaOfInterest" 
type="D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
/> 
112      <xs:element name="confidentiality" 
type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
113      <xs:element name="informationStatus" 
type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
114      <xs:element name="urgency" type="D2LogicalModel:UrgencyEnum" 
minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
115      <xs:element name="headerInformationExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
116    </xs:sequence> 
117  </xs:complexType> 
118  <xs:complexType name="Humidity"> 
119    <xs:sequence> 
120      <xs:element name="relativeHumidity" 
type="D2LogicalModel:PercentageValue" /> 
121      <xs:element name="humidityExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
122    </xs:sequence> 
123  </xs:complexType> 
124  <xs:complexType name="HumidityInformation"> 
125    <xs:complexContent> 
126      <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
127        <xs:sequence> 
128          <xs:element name="humidity" 
type="D2LogicalModel:Humidity" /> 
129          <xs:element name="humidityInformationExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
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130        </xs:sequence> 
131      </xs:extension> 
132    </xs:complexContent> 
133  </xs:complexType> 
134  <xs:simpleType name="InformationStatusEnum"> 
135    <xs:restriction base="xs:string"> 
136      <xs:enumeration value="real" /> 
137      <xs:enumeration value="test" /> 
138    </xs:restriction> 
139  </xs:simpleType> 
140  <xs:simpleType name="IntensityMillimetresPerHour"> 
141    <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" /> 
142  </xs:simpleType> 
143  <xs:complexType name="InternationalIdentifier"> 
144    <xs:sequence> 
145      <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
146      <xs:element name="nationalIdentifier" 
type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
147      <xs:element name="internationalIdentifierExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
148    </xs:sequence> 
149  </xs:complexType> 
150  <xs:simpleType name="KilometresPerHour"> 
151    <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" /> 
152  </xs:simpleType> 
153  <xs:simpleType name="Language"> 
154    <xs:restriction base="xs:language" /> 
155  </xs:simpleType> 
156  <xs:complexType name="MeasuredDataPublication"> 
157    <xs:complexContent> 
158      <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication"> 
159        <xs:sequence> 
160          <xs:element name="measurementSiteTableReference" 
type="D2LogicalModel:_MeasurementSiteTableVersionedReference" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
161          <xs:element name="headerInformation" 
type="D2LogicalModel:HeaderInformation" /> 
162          <xs:element name="siteMeasurements" 
type="D2LogicalModel:SiteMeasurements" maxOccurs="unbounded" /> 
163          <xs:element name="measuredDataPublicationExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
164        </xs:sequence> 
165      </xs:extension> 
166    </xs:complexContent> 
167  </xs:complexType> 
168  <xs:complexType name="MeasuredValue"> 
169    <xs:sequence> 
170      <xs:element name="basicData" type="D2LogicalModel:BasicData" 
minOccurs="0" /> 
171      <xs:element name="measuredValueExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
172    </xs:sequence> 
173  </xs:complexType> 
174  <xs:complexType name="MultilingualString"> 
175    <xs:sequence> 
176      <xs:element name="values"> 
177        <xs:complexType> 
178          <xs:sequence> 
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179            <xs:element name="value" 
type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" maxOccurs="unbounded" /> 
180          </xs:sequence> 
181        </xs:complexType> 
182      </xs:element> 
183    </xs:sequence> 
184  </xs:complexType> 
185  <xs:complexType name="MultilingualStringValue"> 
186    <xs:simpleContent> 
187      <xs:extension 
base="D2LogicalModel:MultilingualStringValueType"> 
188        <xs:attribute name="lang" type="xs:language" /> 
189      </xs:extension> 
190    </xs:simpleContent> 
191  </xs:complexType> 
192  <xs:simpleType name="MultilingualStringValueType"> 
193    <xs:restriction base="xs:string"> 
194      <xs:maxLength value="1024" /> 
195    </xs:restriction> 
196  </xs:simpleType> 
197  <xs:simpleType name="NonNegativeInteger"> 
198    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" /> 
199  </xs:simpleType> 
200  <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true"> 
201    <xs:sequence> 
202      <xs:element name="publicationTime" 
type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
203      <xs:element name="publicationCreator" 
type="D2LogicalModel:InternationalIdentifier" /> 
204      <xs:element name="payloadPublicationExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
205    </xs:sequence> 
206    <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" 
use="required" /> 
207  </xs:complexType> 
208  <xs:simpleType name="Percentage"> 
209    <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" /> 
210  </xs:simpleType> 
211  <xs:complexType name="PercentageValue"> 
212    <xs:complexContent> 
213      <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
214        <xs:sequence> 
215          <xs:element name="percentage" 
type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
216          <xs:element name="percentageValueExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
217        </xs:sequence> 
218      </xs:extension> 
219    </xs:complexContent> 
220  </xs:complexType> 
221  <xs:complexType name="PrecipitationDetail"> 
222    <xs:sequence> 
223      <xs:element name="precipitationIntensity" 
type="D2LogicalModel:PrecipitationIntensityValue" minOccurs="0" /> 
224      <xs:element name="precipitationDetailExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
225    </xs:sequence> 
226  </xs:complexType> 
227  <xs:complexType name="PrecipitationInformation"> 
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228    <xs:complexContent> 
229      <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
230        <xs:sequence> 
231          <xs:element name="noPrecipitation" 
type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
232          <xs:element name="precipitationDetail" 
type="D2LogicalModel:PrecipitationDetail" minOccurs="0" /> 
233          <xs:element name="precipitationInformationExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
234        </xs:sequence> 
235      </xs:extension> 
236    </xs:complexContent> 
237  </xs:complexType> 
238  <xs:complexType name="PrecipitationIntensityValue"> 
239    <xs:complexContent> 
240      <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
241        <xs:sequence> 
242          <xs:element name="millimetresPerHourIntensity" 
type="D2LogicalModel:IntensityMillimetresPerHour" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
243          <xs:element name="precipitationIntensityValueExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
244        </xs:sequence> 
245      </xs:extension> 
246    </xs:complexContent> 
247  </xs:complexType> 
248  <xs:complexType name="SiteMeasurements"> 
249    <xs:sequence> 
250      <xs:element name="measurementSiteReference" 
type="D2LogicalModel:_MeasurementSiteRecordVersionedReference" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
251      <xs:element name="measurementTimeDefault" 
type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
252      <xs:element name="measuredValue" 
type="D2LogicalModel:_SiteMeasurementsIndexMeasuredValue" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
253      <xs:element name="siteMeasurementsExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
254    </xs:sequence> 
255  </xs:complexType> 
256  <xs:complexType name="SpeedValue"> 
257    <xs:complexContent> 
258      <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
259        <xs:sequence> 
260          <xs:element name="speed" 
type="D2LogicalModel:KilometresPerHour" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
261          <xs:element name="speedValueExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
262        </xs:sequence> 
263      </xs:extension> 
264    </xs:complexContent> 
265  </xs:complexType> 
266  <xs:simpleType name="String"> 
267    <xs:restriction base="xs:string"> 
268      <xs:maxLength value="1024" /> 
269    </xs:restriction> 
270  </xs:simpleType> 
271  <xs:complexType name="Temperature"> 
272    <xs:sequence> 
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273      <xs:element name="airTemperature" 
type="D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs="0" /> 
274      <xs:element name="dewPointTemperature" 
type="D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs="0" /> 
275      <xs:element name="temperatureExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
276    </xs:sequence> 
277  </xs:complexType> 
278  <xs:simpleType name="TemperatureCelsius"> 
279    <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" /> 
280  </xs:simpleType> 
281  <xs:complexType name="TemperatureInformation"> 
282    <xs:complexContent> 
283      <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
284        <xs:sequence> 
285          <xs:element name="temperature" 
type="D2LogicalModel:Temperature" /> 
286          <xs:element name="temperatureInformationExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
287        </xs:sequence> 
288      </xs:extension> 
289    </xs:complexContent> 
290  </xs:complexType> 
291  <xs:complexType name="TemperatureValue"> 
292    <xs:complexContent> 
293      <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
294        <xs:sequence> 
295          <xs:element name="temperature" 
type="D2LogicalModel:TemperatureCelsius" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
/> 
296          <xs:element name="temperatureValueExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
297        </xs:sequence> 
298      </xs:extension> 
299    </xs:complexContent> 
300  </xs:complexType> 
301  <xs:simpleType name="UrgencyEnum"> 
302    <xs:restriction base="xs:string"> 
303      <xs:enumeration value="normalUrgency" /> 
304    </xs:restriction> 
305  </xs:simpleType> 
306  <xs:complexType name="VersionedReference"> 
307    <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" /> 
308    <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" /> 
309  </xs:complexType> 
310  <xs:complexType name="WeatherData" abstract="true"> 
311    <xs:complexContent> 
312      <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData"> 
313        <xs:sequence> 
314          <xs:element name="weatherDataExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
315        </xs:sequence> 
316      </xs:extension> 
317    </xs:complexContent> 
318  </xs:complexType> 
319  <xs:complexType name="Wind"> 
320    <xs:sequence> 




322      <xs:element name="windDirectionBearing" 
type="D2LogicalModel:DirectionBearingValue" minOccurs="0" /> 
323      <xs:element name="windExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
324    </xs:sequence> 
325  </xs:complexType> 
326  <xs:complexType name="WindInformation"> 
327    <xs:complexContent> 
328      <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
329        <xs:sequence> 
330          <xs:element name="wind" type="D2LogicalModel:Wind" /> 
331          <xs:element name="windInformationExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
332        </xs:sequence> 
333      </xs:extension> 
334    </xs:complexContent> 







14.2 Publikace pro „measured data“ 
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
2  <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" 
xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"> 
3    <exchange> 
4      <clientIdentification>Datové centrum XX</clientIdentification> 
5      <supplierIdentification> 
6        <country>cz</country>  
7        <nationalIdentifier>AŽD PRAHA s.r.o.</nationalIdentifier> 
8      </supplierIdentification> 
9    </exchange> 
10   <payloadPublication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="MeasuredDataPublication" lang="cs-cz"> 
11     <publicationTime>2016-03-07T13:00:00+01:00</publicationTime> 
12     <publicationCreator> 
13       <country>cz</country> 
14       <nationalIdentifier>AŽD PRAHA s.r.o.</nationalIdentifier> 
15     </publicationCreator> 
16     <measurementSiteTableReference 
targetClass="MeasurementSiteTable" id="meteo_siteTable" 
version="version1" /> 
17     <headerInformation> 
18       <areaOfInterest>regional</areaOfInterest> 
19       
<confidentiality>restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms</confid
entiality> 
20       <informationStatus>test</informationStatus> 
21       <urgency>normalUrgency</urgency> 
22     </headerInformation> 
23     <siteMeasurements> 
24       <measurementSiteReference targetClass="MeasurementSiteRecord" 
id="meteo_c1" version="version1" /> 
25       <measurementTimeDefault>2016-03-
07T13:00:00+01:00</measurementTimeDefault> 
26       <measuredValue index="1"> 
27         <measuredValue> 
28           <basicData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="HumidityInformation"> 
29             <humidity> 
30               <relativeHumidity accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
31                 <percentage>25</percentage> 
32               </relativeHumidity> 
33             </humidity> 
34           </basicData> 
35         </measuredValue> 
36       </measuredValue> 
37       <measuredValue index="2"> 
38         <measuredValue> 
39           <basicData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="TemperatureInformation"> 
40             <temperature> 
41               <airTemperature accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
42                 <temperature>22</temperature> 
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43               </airTemperature> 
44             </temperature> 
45           </basicData> 
46         </measuredValue> 
47       </measuredValue> 
48       <measuredValue index="3"> 
49         <measuredValue> 
50           <basicData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="TemperatureInformation"> 
51             <temperature> 
52               <dewPointTemperature accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
53                 <temperature>10</temperature> 
54               </dewPointTemperature> 
55             </temperature> 
56           </basicData> 
57         </measuredValue> 
58       </measuredValue> 
59       <measuredValue index="4"> 
60         <measuredValue> 
61           <basicData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="PrecipitationInformation"> 
62             <noPrecipitation>false</noPrecipitation>  
63             <precipitationDetail> 
64               <precipitationIntensity accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
65                 
<millimetresPerHourIntensity>22.6</millimetresPerHourIntensity> 
66               </precipitationIntensity> 
67             </precipitationDetail> 
68           </basicData> 
69         </measuredValue> 
70       </measuredValue> 
71       <measuredValue index="5"> 
72         <measuredValue> 
73           <basicData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="WindInformation"> 
74             <wind> 
75               <windSpeed accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
76                 <speed>15</speed> 
77               </windSpeed> 
78               <windExtension/> 
79             </wind> 
80           </basicData> 
81         </measuredValue> 
82       </measuredValue> 
83       <measuredValue index="6"> 
84         <measuredValue> 
85           <basicData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="WindInformation"> 
86             <wind> 
87               <windDirectionBearing accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
88                 <dataError>false</dataError> 
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89                 <reasonForDataError> 
90                   <values> 
91                     <value lang="cs-cz">Důvodem může být bezvětří, 
kdy nelze určit směr větru.</value> 
92                   </values> 
93                 </reasonForDataError> 
94                 <directionBearing>270</directionBearing> 
95               </windDirectionBearing> 
96             </wind> 
97           </basicData> 
98         </measuredValue> 
99       </measuredValue> 
100    </siteMeasurements> 
101    <siteMeasurements> 
102      <measurementSiteReference targetClass="MeasurementSiteRecord" 
id="meteo_c2" version="version1" /> 
103      <measurementTimeDefault>2016-03-
07T13:00:00+01:00</measurementTimeDefault> 
104      <measuredValue index="1"> 
105        <measuredValue> 
106          <basicData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="HumidityInformation"> 
107            <humidity> 
108              <relativeHumidity accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
109                <percentage>15</percentage> 
110              </relativeHumidity> 
111            </humidity> 
112          </basicData> 
113        </measuredValue> 
114      </measuredValue> 
115      <measuredValue index="2"> 
116        <measuredValue> 
117          <basicData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="TemperatureInformation"> 
118            <temperature> 
119              <airTemperature accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
120                <temperature>20</temperature> 
121              </airTemperature> 
122            </temperature> 
123          </basicData> 
124        </measuredValue> 
125      </measuredValue> 
126      <measuredValue index="3"> 
127        <measuredValue> 
128          <basicData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="TemperatureInformation"> 
129            <temperature> 
130              <dewPointTemperature accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
131                <temperature>10</temperature> 
132              </dewPointTemperature> 
133            </temperature> 
134          </basicData> 
135        </measuredValue> 
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136      </measuredValue> 
137      <measuredValue index="4"> 
138        <measuredValue> 
139          <basicData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="PrecipitationInformation"> 
140            <noPrecipitation>true</noPrecipitation> 
141            <precipitationDetail> 
142              <precipitationIntensity accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
143                
<millimetresPerHourIntensity>0</millimetresPerHourIntensity> 
144              </precipitationIntensity> 
145            </precipitationDetail> 
146          </basicData> 
147        </measuredValue> 
148      </measuredValue> 
149      <measuredValue index="5"> 
150        <measuredValue> 
151          <basicData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="WindInformation"> 
152            <wind> 
153              <windSpeed accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
154                <speed>15</speed> 
155              </windSpeed> 
156            </wind> 
157          </basicData> 
158        </measuredValue> 
159      </measuredValue> 
160      <measuredValue index="6"> 
161        <measuredValue> 
162          <basicData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="WindInformation"> 
163            <wind> 
164              <windDirectionBearing accuracy="100" 
computationalMethod="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSa
mples" numberOfInputValuesUsed="1"> 
165                <dataError>false</dataError>  
166                <reasonForDataError> 
167                  <values> 
168                    <value lang="cs-cz">Důvodem může být bezvětří, 
kdy nelze určit směr větru.</value> 
169                  </values> 
170                </reasonForDataError> 
171                <directionBearing>270</directionBearing> 
172              </windDirectionBearing> 
173            </wind> 
174          </basicData> 
175        </measuredValue> 
176      </measuredValue> 
177    </siteMeasurements> 





14.3 Profil „SiteTable“ 
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> 





3    <xs:complexType name="_ExtensionType"> 
4      <xs:sequence> 
5        <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
6      </xs:sequence> 
7    </xs:complexType> 
8    <xs:complexType name="_LocationContainedInItinerary"> 
9      <xs:sequence> 
10       <xs:element name="location" type="D2LogicalModel:Location" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
11     </xs:sequence> 
12     <xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" /> 
13   </xs:complexType> 
14   <xs:complexType 
name="_MeasurementSiteRecordIndexMeasurementSpecificCharacteristics"> 
15     <xs:sequence> 
16       <xs:element name="measurementSpecificCharacteristics" 
type="D2LogicalModel:MeasurementSpecificCharacteristics" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
17     </xs:sequence> 
18     <xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" /> 
19   </xs:complexType> 
20   <xs:complexType name="_PredefinedItineraryVersionedReference"> 
21     <xs:complexContent> 
22       <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference"> 
23         <xs:attribute name="targetClass" use="required" 
fixed="PredefinedItinerary" /> 
24       </xs:extension> 
25     </xs:complexContent> 
26   </xs:complexType> 
27   <xs:complexType name="_PredefinedLocationVersionedReference"> 
28     <xs:complexContent> 
29       <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference"> 
30         <xs:attribute name="targetClass" use="required" 
fixed="PredefinedLocation" /> 
31       </xs:extension> 
32     </xs:complexContent> 
33   </xs:complexType> 
34   <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum"> 
35     <xs:restriction base="xs:string"> 
36       <xs:enumeration value="regional" /> 
37     </xs:restriction> 
38   </xs:simpleType> 
39   <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum"> 
40     <xs:restriction base="xs:string"> 
41       <xs:enumeration 
value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" /> 
42     </xs:restriction> 
43   </xs:simpleType> 
44   <xs:simpleType name="CountryEnum"> 
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45     <xs:restriction base="xs:string"> 
46       <xs:enumeration value="cz" /> 
47     </xs:restriction> 
48   </xs:simpleType> 
49   <xs:element name="d2LogicalModel" 
type="D2LogicalModel:D2LogicalModel"> 
50     <xs:unique 
name="_d2LogicalModelMeasurementSiteRecordConstraint"> 
51       <xs:selector xpath=".//D2LogicalModel:measurementSiteRecord" 
/> 
52       <xs:field xpath="@id" /> 
53       <xs:field xpath="@version" /> 
54     </xs:unique> 
55     <xs:unique 
name="_d2LogicalModelMeasurementSiteTableConstraint"> 
56       <xs:selector xpath=".//D2LogicalModel:measurementSiteTable" 
/> 
57       <xs:field xpath="@id" /> 
58       <xs:field xpath="@version" /> 
59     </xs:unique> 
60   </xs:element> 
61   <xs:complexType name="D2LogicalModel"> 
62     <xs:sequence> 
63       <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" /> 
64       <xs:element name="payloadPublication" 
type="D2LogicalModel:PayloadPublication" minOccurs="0" /> 
65       <xs:element name="d2LogicalModelExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
66     </xs:sequence> 
67     <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" 
/> 
68   </xs:complexType> 
69   <xs:simpleType name="DateTime"> 
70     <xs:restriction base="xs:dateTime" /> 
71   </xs:simpleType> 
72   <xs:complexType name="Exchange"> 
73     <xs:sequence> 
74       <xs:element name="clientIdentification" 
type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
75       <xs:element name="supplierIdentification" 
type="D2LogicalModel:InternationalIdentifier" /> 
76       <xs:element name="exchangeExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
77     </xs:sequence> 
78   </xs:complexType> 
79   <xs:simpleType name="Float"> 
80     <xs:restriction base="xs:float" /> 
81   </xs:simpleType> 
82   <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract="true"> 
83     <xs:sequence> 
84       <xs:element name="groupOfLocationsExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
85     </xs:sequence> 
86   </xs:complexType> 
87   <xs:complexType name="HeaderInformation"> 
88     <xs:sequence> 
89       <xs:element name="areaOfInterest" 




90       <xs:element name="confidentiality" 
type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
91       <xs:element name="informationStatus" 
type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
92       <xs:element name="urgency" type="D2LogicalModel:UrgencyEnum" 
minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
93       <xs:element name="headerInformationExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
94     </xs:sequence> 
95   </xs:complexType> 
96   <xs:simpleType name="InformationStatusEnum"> 
97     <xs:restriction base="xs:string"> 
98       <xs:enumeration value="real" /> 
99       <xs:enumeration value="test" /> 
100    </xs:restriction> 
101  </xs:simpleType> 
102  <xs:complexType name="InternationalIdentifier"> 
103    <xs:sequence> 
104      <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
105      <xs:element name="nationalIdentifier" 
type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
106      <xs:element name="internationalIdentifierExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
107    </xs:sequence> 
108  </xs:complexType> 
109  <xs:complexType name="Itinerary" abstract="true"> 
110    <xs:complexContent> 
111      <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations"> 
112        <xs:sequence> 
113          <xs:element name="itineraryExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
114        </xs:sequence> 
115      </xs:extension> 
116    </xs:complexContent> 
117  </xs:complexType> 
118  <xs:complexType name="ItineraryByIndexedLocations"> 
119    <xs:complexContent> 
120      <xs:extension base="D2LogicalModel:Itinerary"> 
121        <xs:sequence> 
122          <xs:element name="locationContainedInItinerary" 
type="D2LogicalModel:_LocationContainedInItinerary" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" /> 
123          <xs:element name="itineraryByIndexedLocationsExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
124        </xs:sequence> 
125      </xs:extension> 
126    </xs:complexContent> 
127  </xs:complexType> 
128  <xs:complexType name="ItineraryByReference"> 
129    <xs:complexContent> 
130      <xs:extension base="D2LogicalModel:Itinerary"> 
131        <xs:sequence> 
132          <xs:element name="predefinedItineraryReference" 
type="D2LogicalModel:_PredefinedItineraryVersionedReference" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
133          <xs:element name="itineraryByReferenceExtension" 
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type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
134        </xs:sequence> 
135      </xs:extension> 
136    </xs:complexContent> 
137  </xs:complexType> 
138  <xs:simpleType name="Language"> 
139    <xs:restriction base="xs:language" /> 
140  </xs:simpleType> 
141  <xs:complexType name="Location" abstract="true"> 
142    <xs:complexContent> 
143      <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations"> 
144        <xs:sequence> 
145          <xs:element name="locationExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
146        </xs:sequence> 
147      </xs:extension> 
148    </xs:complexContent> 
149  </xs:complexType> 
150  <xs:complexType name="LocationByReference"> 
151    <xs:complexContent> 
152      <xs:extension base="D2LogicalModel:Location"> 
153        <xs:sequence> 
154          <xs:element name="predefinedLocationReference" 
type="D2LogicalModel:_PredefinedLocationVersionedReference" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
155          <xs:element name="locationByReferenceExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
156        </xs:sequence> 
157      </xs:extension> 
158    </xs:complexContent> 
159  </xs:complexType> 
160  <xs:simpleType name="MeasuredOrDerivedDataTypeEnum"> 
161    <xs:restriction base="xs:string"> 
162      <xs:enumeration value="humidityInformation" /> 
163      <xs:enumeration value="precipitationInformation" /> 
164      <xs:enumeration value="temperatureInformation" /> 
165      <xs:enumeration value="windInformation" /> 
166    </xs:restriction> 
167  </xs:simpleType> 
168  <xs:complexType name="MeasurementSiteRecord"> 
169    <xs:sequence> 
170      <xs:element name="measurementSiteName" 
type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
/> 
171      <xs:element name="measurementSpecificCharacteristics" 
type="D2LogicalModel:_MeasurementSiteRecordIndexMeasurementSpecificCha
racteristics" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
172      <xs:element name="measurementSiteLocation" 
type="D2LogicalModel:GroupOfLocations" /> 
173      <xs:element name="measurementSiteRecordExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
174    </xs:sequence> 
175    <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" /> 
176    <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" /> 
177  </xs:complexType> 
178  <xs:complexType name="MeasurementSiteTable"> 
179    <xs:sequence> 
180      <xs:element name="measurementSiteTableIdentification" 
type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
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181      <xs:element name="measurementSiteRecord" 
type="D2LogicalModel:MeasurementSiteRecord" maxOccurs="unbounded" /> 
182      <xs:element name="measurementSiteTableExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
183    </xs:sequence> 
184    <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" /> 
185    <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" /> 
186  </xs:complexType> 
187  <xs:complexType name="MeasurementSiteTablePublication"> 
188    <xs:complexContent> 
189      <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication"> 
190        <xs:sequence> 
191          <xs:element name="headerInformation" 
type="D2LogicalModel:HeaderInformation" /> 
192          <xs:element name="measurementSiteTable" 
type="D2LogicalModel:MeasurementSiteTable" maxOccurs="unbounded" /> 
193          <xs:element 
name="measurementSiteTablePublicationExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
194        </xs:sequence> 
195      </xs:extension> 
196    </xs:complexContent> 
197  </xs:complexType> 
198  <xs:complexType name="MeasurementSpecificCharacteristics"> 
199    <xs:sequence> 
200      <xs:element name="specificMeasurementValueType" 
type="D2LogicalModel:MeasuredOrDerivedDataTypeEnum" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" /> 
201      <xs:element 
name="measurementSpecificCharacteristicsExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
202    </xs:sequence> 
203  </xs:complexType> 
204  <xs:complexType name="MultilingualString"> 
205    <xs:sequence> 
206      <xs:element name="values"> 
207        <xs:complexType> 
208          <xs:sequence> 
209            <xs:element name="value" 
type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" maxOccurs="unbounded" /> 
210          </xs:sequence> 
211        </xs:complexType> 
212      </xs:element> 
213    </xs:sequence> 
214  </xs:complexType> 
215  <xs:complexType name="MultilingualStringValue"> 
216    <xs:simpleContent> 
217      <xs:extension 
base="D2LogicalModel:MultilingualStringValueType"> 
218        <xs:attribute name="lang" type="xs:language" /> 
219      </xs:extension> 
220    </xs:simpleContent> 
221  </xs:complexType> 
222  <xs:simpleType name="MultilingualStringValueType"> 
223    <xs:restriction base="xs:string"> 
224      <xs:maxLength value="1024" /> 
225    </xs:restriction> 
226  </xs:simpleType> 
227  <xs:complexType name="NetworkLocation" abstract="true"> 
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228    <xs:complexContent> 
229      <xs:extension base="D2LogicalModel:Location"> 
230        <xs:sequence> 
231          <xs:element name="networkLocationExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
232        </xs:sequence> 
233      </xs:extension> 
234    </xs:complexContent> 
235  </xs:complexType> 
236  <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true"> 
237    <xs:sequence> 
238      <xs:element name="publicationTime" 
type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
239      <xs:element name="publicationCreator" 
type="D2LogicalModel:InternationalIdentifier" /> 
240      <xs:element name="payloadPublicationExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
241    </xs:sequence> 
242    <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" 
use="required" /> 
243  </xs:complexType> 
244  <xs:complexType name="Point"> 
245    <xs:complexContent> 
246      <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation"> 
247        <xs:sequence> 
248          <xs:element name="pointByCoordinates" 
type="D2LogicalModel:PointByCoordinates" minOccurs="0" /> 
249          <xs:element name="pointExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
250        </xs:sequence> 
251      </xs:extension> 
252    </xs:complexContent> 
253  </xs:complexType> 
254  <xs:complexType name="PointByCoordinates"> 
255    <xs:sequence> 
256      <xs:element name="pointCoordinates" 
type="D2LogicalModel:PointCoordinates" /> 
257      <xs:element name="pointByCoordinatesExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
258    </xs:sequence> 
259  </xs:complexType> 
260  <xs:complexType name="PointCoordinates"> 
261    <xs:sequence> 
262      <xs:element name="latitude" type="D2LogicalModel:Float" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
263      <xs:element name="longitude" type="D2LogicalModel:Float" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
264      <xs:element name="pointCoordinatesExtension" 
type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
265    </xs:sequence> 
266  </xs:complexType> 
267  <xs:simpleType name="String"> 
268    <xs:restriction base="xs:string"> 
269      <xs:maxLength value="1024" /> 
270    </xs:restriction> 
271  </xs:simpleType> 
272  <xs:simpleType name="UrgencyEnum"> 
273    <xs:restriction base="xs:string"> 
274      <xs:enumeration value="normalUrgency" /> 
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275    </xs:restriction> 
276  </xs:simpleType> 
277  <xs:complexType name="VersionedReference"> 
278    <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" /> 
279    <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" /> 





14.4 Publikace „SiteTable“ 
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
2  <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" 
xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"> 
3    <exchange> 
4      <clientIdentification>Datové centrum XX</clientIdentification> 
5      <supplierIdentification> 
6        <country>cz</country> 
7        <nationalIdentifier>AŽD PRAHA s.r.o.</nationalIdentifier> 
8      </supplierIdentification> 
9    </exchange> 
10   <payloadPublication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="MeasurementSiteTablePublication" lang="cz"> 
11     <publicationTime>2016-04-01T13:00:00+01:00</publicationTime> 
12     <publicationCreator> 
13       <country>cz</country> 
14       <nationalIdentifier>AŽD PRAHA s.r.o.</nationalIdentifier> 
15     </publicationCreator> 
16     <headerInformation> 
17       <areaOfInterest>regional</areaOfInterest> 
18       
<confidentiality>restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms</confid
entiality>  
19       <informationStatus>test</informationStatus> 
20       <urgency>normalUrgency</urgency> 
21     </headerInformation> 
22     <measurementSiteTable id="meteo_siteTable" version="version1"> 
23       <measurementSiteTableIdentification>Měřená data s odkazem do 
tabulky popisu s 
id="meteo_SiteTable"</measurementSiteTableIdentification> 
24       <measurementSiteRecord id="meteo_c1" version="version1"> 
25         <measurementSiteName> 
26           <values> 
27             <value lang="en">Weather station number 1.</value> 
28             <value lang="fr">Stations météorologiques numérotés 
1.</value> 
29             <value lang="de">Wetterstationen Nummern 1.</value> 
30           </values> 
31         </measurementSiteName> 
32         <measurementSpecificCharacteristics index="1"> 
33           <measurementSpecificCharacteristics> 
34             
<specificMeasurementValueType>humidityInformation</specificMeasurement
ValueType> 
35           </measurementSpecificCharacteristics> 
36         </measurementSpecificCharacteristics> 
37         <measurementSpecificCharacteristics index="2"> 
38           <measurementSpecificCharacteristics> 
39             
<specificMeasurementValueType>temperatureInformation</specificMeasurem
entValueType> 
40           </measurementSpecificCharacteristics> 
41         </measurementSpecificCharacteristics> 
42           <measurementSpecificCharacteristics index="3"> 
43             <measurementSpecificCharacteristics> 





45             </measurementSpecificCharacteristics> 
46           </measurementSpecificCharacteristics> 
47           <measurementSpecificCharacteristics index="4"> 
48             <measurementSpecificCharacteristics> 
49               
<specificMeasurementValueType>precipitationInformation</specificMeasur
ementValueType> 
50             </measurementSpecificCharacteristics> 
51           </measurementSpecificCharacteristics> 
52           <measurementSpecificCharacteristics index="5"> 
53             <measurementSpecificCharacteristics> 
54               
<specificMeasurementValueType>windInformation</specificMeasurementValu
eType> 
55             </measurementSpecificCharacteristics> 
56           </measurementSpecificCharacteristics> 
57         <measurementSpecificCharacteristics index="6"> 
58             <measurementSpecificCharacteristics> 
59               
<specificMeasurementValueType>windInformation</specificMeasurementValu
eType> 
60             </measurementSpecificCharacteristics> 
61           </measurementSpecificCharacteristics> 
62         <measurementSiteLocation 
xsi:type="ItineraryByIndexedLocations"> 
63           <locationContainedInItinerary index="1"> 
64             <location xsi:type="Point"> 
65               <pointByCoordinates> 
66                 <pointCoordinates> 
67                   <latitude>49.223494</latitude> 
68                   <longitude>16.601250</longitude> 
69                 </pointCoordinates> 
70               </pointByCoordinates> 
71             </location> 
72           </locationContainedInItinerary> 
73           <locationContainedInItinerary index="2"> 
74             <location xsi:type="Point"> 
75               <pointByCoordinates> 
76                 <pointCoordinates> 
77                   <latitude>49.223494</latitude> 
78                   <longitude>16.601250</longitude> 
79                 </pointCoordinates> 
80               </pointByCoordinates> 
81             </location> 
82           </locationContainedInItinerary> 
83           <locationContainedInItinerary index="3"> 
84             <location xsi:type="Point"> 
85               <pointByCoordinates> 
86                 <pointCoordinates> 
87                   <latitude>49.223494</latitude> 
88                   <longitude>16.601250</longitude> 
89                 </pointCoordinates> 
90               </pointByCoordinates> 
91             </location> 
92           </locationContainedInItinerary> 
93           <locationContainedInItinerary index="4"> 
94             <location xsi:type="Point"> 
95               <pointByCoordinates> 
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96                 <pointCoordinates> 
97                   <latitude>49.223494</latitude> 
98                   <longitude>16.601250</longitude> 
99                 </pointCoordinates> 
100              </pointByCoordinates> 
101            </location> 
102          </locationContainedInItinerary> 
103          <locationContainedInItinerary index="5"> 
104            <location xsi:type="Point"> 
105              <pointByCoordinates> 
106                <pointCoordinates> 
107                  <latitude>49.223494</latitude> 
108                  <longitude>16.601250</longitude> 
109                </pointCoordinates> 
110              </pointByCoordinates> 
111            </location> 
112          </locationContainedInItinerary> 
113          <locationContainedInItinerary index="6"> 
114            <location xsi:type="Point"> 
115              <pointByCoordinates> 
116                <pointCoordinates> 
117                  <latitude>49.223494</latitude> 
118                  <longitude>16.601250</longitude> 
119                </pointCoordinates> 
120              </pointByCoordinates> 
121            </location> 
122          </locationContainedInItinerary> 
123        </measurementSiteLocation> 
124      </measurementSiteRecord> 
125 
126      <measurementSiteRecord id="meteo_c2" version="version1"> 
127        <measurementSiteName> 
128          <values> 
129            <value lang="en">Weather station number 2.</value> 
130            <value lang="fr">Stations météorologiques numérotés 
2.</value> 
131            <value lang="de">Wetterstationen Nummern 2.</value> 
132          </values> 
133        </measurementSiteName> 
134        <measurementSpecificCharacteristics index="1"> 
135          <measurementSpecificCharacteristics> 
136            
<specificMeasurementValueType>humidityInformation</specificMeasurement
ValueType> 
137          </measurementSpecificCharacteristics> 
138        </measurementSpecificCharacteristics> 
139        <measurementSpecificCharacteristics index="2"> 
140          <measurementSpecificCharacteristics> 
141            
<specificMeasurementValueType>temperatureInformation</specificMeasurem
entValueType> 
142          </measurementSpecificCharacteristics> 
143        </measurementSpecificCharacteristics> 
144        <measurementSpecificCharacteristics index="3"> 
145          <measurementSpecificCharacteristics> 
146            
<specificMeasurementValueType>temperatureInformation</specificMeasurem
entValueType> 
147          </measurementSpecificCharacteristics> 
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148        </measurementSpecificCharacteristics> 
149        <measurementSpecificCharacteristics index="4"> 
150          <measurementSpecificCharacteristics> 
151            
<specificMeasurementValueType>precipitationInformation</specificMeasur
ementValueType> 
152          </measurementSpecificCharacteristics> 
153        </measurementSpecificCharacteristics> 
154        <measurementSpecificCharacteristics index="5"> 
155          <measurementSpecificCharacteristics> 
156            
<specificMeasurementValueType>windInformation</specificMeasurementValu
eType> 
157          </measurementSpecificCharacteristics> 
158        </measurementSpecificCharacteristics> 
159        <measurementSpecificCharacteristics index="6"> 
160          <measurementSpecificCharacteristics> 
161            
<specificMeasurementValueType>windInformation</specificMeasurementValu
eType> 
162          </measurementSpecificCharacteristics> 
163        </measurementSpecificCharacteristics> 
164        <measurementSiteLocation 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:type="ItineraryByIndexedLocations"> 
165          <itineraryExtension /> 
166          <locationContainedInItinerary index="1"> 
167            <location xsi:type="Point"> 
168              <pointByCoordinates> 
169                <pointCoordinates> 
170                  <latitude>49.223494</latitude> 
171                  <longitude>16.601250</longitude> 
172                </pointCoordinates> 
173              </pointByCoordinates> 
174            </location> 
175          </locationContainedInItinerary> 
176          <locationContainedInItinerary index="2"> 
177            <location xsi:type="Point"> 
178              <pointByCoordinates> 
179                <pointCoordinates> 
180                  <latitude>49.223494</latitude> 
181                  <longitude>16.601250</longitude> 
182                </pointCoordinates> 
183              </pointByCoordinates> 
184            </location> 
185          </locationContainedInItinerary> 
186          <locationContainedInItinerary index="3"> 
187            <location xsi:type="Point"> 
188              <pointByCoordinates> 
189                <pointCoordinates> 
190                  <latitude>49.223494</latitude> 
191                  <longitude>16.601250</longitude> 
192                </pointCoordinates> 
193              </pointByCoordinates> 
194            </location> 
195          </locationContainedInItinerary> 
196          <locationContainedInItinerary index="4"> 
197            <location xsi:type="Point"> 
198              <pointByCoordinates> 
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199                <pointCoordinates> 
200                  <latitude>49.223494</latitude> 
201                  <longitude>16.601250</longitude> 
202                </pointCoordinates> 
203              </pointByCoordinates> 
204            </location> 
205          </locationContainedInItinerary> 
206          <locationContainedInItinerary index="5"> 
207            <location xsi:type="Point"> 
208              <pointByCoordinates> 
209                <pointCoordinates> 
210                  <latitude>49.223494</latitude> 
211                  <longitude>16.601250</longitude> 
212                </pointCoordinates> 
213              </pointByCoordinates> 
214            </location> 
215          </locationContainedInItinerary> 
216          <locationContainedInItinerary index="6"> 
217            <location xsi:type="Point"> 
218              <pointByCoordinates> 
219                <pointCoordinates> 
220                  <latitude>49.223494</latitude> 
221                  <longitude>16.601250</longitude> 
222                </pointCoordinates> 
223              </pointByCoordinates> 
224            </location> 
225          </locationContainedInItinerary> 
226        </measurementSiteLocation> 
227      </measurementSiteRecord> 
228    </measurementSiteTable>   





15 SEZNAM PŘÍLOH K DOKUMENTACI 
 Knihovny, včetně aplikace pro PLC 
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